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MINISTERIO DE LA GUERRA
(De la Cauta núm. 176).
Señores Director general e Inspecto-
rcs )lrovincia!~s de Prisiones.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
IiIlstIlI .. &rada JJISIiOI
ria publicada en la Gaceta d~ Madrid glamento, elevarin al Centro direc-
de 30 de lJ}ayo del corriente año. tivo la propuesta, en la forma pre-
4. E8Y C~\"3Jlhts aMIa •• ~JI!. "hida n el mismo, para que por la
sentar sus instancias en l:t; lnspee- D;recci6n se proceda, por el orden de
cio~s provinciales, que radican en preferencia que se consigna en -la
todas las capitales de provincia, en regla primera, y de menor a mayor
el pla~o de treinta días natUrales r, edad dentro de cada clase, a la for-
por tanto, consccutivos, a contar des- maci6n de la lista general de aspi.
de la publicaci6n de la presente con- ¡ rantes que han de ir cubriendo las se-
vocatoria en la Gaceta de Madrid,' senta plazas a que se refiere rsta CIIII-
Núm. 618. debiendo ser extendidas en papel de vacatoria, a medida que se produzcan
. .' clase octava, suscritas por los res- las vacantes.
Ilmo. Sr.: De conformIdad. ~on los pectivos interesados y acompañadas 8.. Con arreglo al articulo octavo
reales decrttos. de 17 de dl~lembre de los documentos sill'uientes: del re¡lamento, la Direcci6n gene.
de IQ:l6, disponten.do la creac~6~, del 1 a) El que acredite su situación ral, ,al formar la lista a que alude
Cuerpo de GuardIanes de Pmllones. de retiro. Si en él no consta la edad la rerla anter;or, podrll excluir a los
y de 21 de mayo de 1928 a.pro~ando del interesado ni el haber pasivo que propuestos que en definitiva no re-
el . reglamento para su apllcacl6n.. di!>fruta, se justificarán eS1S dr- unan todos los requisitO'l exiridol.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenIdo. cunstancias de modo bastante con 9.· Si a juicio de alguna junta de
a bien disponer se..convoque con- la resolución que concedió dicho ba- disciplina BurRiera alguna duda 10-
curso para al prov.sl6n de. sesenta b.er o copia certificada de ella, asl bre la interpretaci6n de las reglas a
platas de aspirantes a guard~anes.de como en su caso, con certIficación que lIa de sujetarse la presente con-
Prisiones, dotadas con la ¡lslgnacl6n de acta de nacimiento o partida de vocatoria, elevar~n inmediatamente
anual de 1.500 pesetas en concepto de . bautismo en su detecto. consulta a la D.recci6n reneral, la
gratificaci6n, compati~le c.on el per-I b) Certificación expedida por el que en el plazo mis breve resolver'
cibo de baber~ de retiro.. sin que e~ta Registro Central de Penados y Re- sobre la misma.
gratificación pueda servir pa~a ml'}o· Ibeldes, para acreditar Que el intere- De r.eal orden lo digo a V. l. pa_
rar el que ya disfruten. to~ Interesa- lsado no ha aido condenado. fa su conocimiento y efectos oportu-dos, con arre¡lo a las Sl¡Ulentu con· c) Certificac,6n de buena conduc- nos. Dios guarde' a V. I. muchosdiqones:. 'd" ta., ' años. Madrid 33 de junio de 1028.
l· Los asptrant-es aguar lanes . 1 f\ 1 d '
deber'n' ser suboficiales 'y sargentos S·· Al explra~ el p a~o se ~ a o POJft&
rocedentes ~e la Guard.a Civil o del en la r~g:la anten.o~, las InsPtccl~nes~uerpo de Seguridad, suboficiales y P!ovlDclales remitirán a la. Dlrcc-
sar!rentos de los demb Cuerpos del ,cl~n general del.Ramo relacl6n no-E'~Tcito, cRbos de la Guardia Civil y 'mIDa! de 10s..Jlsplrantes que por ~a­di Seguridad Guardias de primera, ber presentado su ~ocumentaeI6~
clase o cabos'de los dem~s Cuerpos, Icomplet~ .dentro del mIsmo hayan 51-
'1' te orden de prefe- do <admitidos a examen.
mI Itares, por es r d 1 6. El día primero de septiembrer~ncia, tque n~ haYa8n_Doscudme~dad os pr6~imo venidero, y previo el reco- ORDEN DE SAN HERMENE-
cmeuen a y CIDCO ". . . ti 1 d' GILDO
2.. Los sol citllDt~ deberlin- Sef.~ ~Uluentoda que se re d~eá apcoDI.:'; •metidos a un reconocimiento médiCO, CLn segun ~, .se. proce r o~, ,
u se racticaril en las prisiones en Junt~s ~e Dlsclpltna de las Pr:~lOn~5 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de
qu: Tal uen las Inspecciones pro- provinciales al exame.n. de, sufic~«:ncla i acuatic;> con lo propuesto por V. E.,
'l. . l q. n médico del Cuerpo' a que alude la condlcl6n tercera, a ha tenIdo a bien dIsponer· que la re·~lOCpl~ ~s, pc!rou~ su defe'cto' por un' ruyo efecto se fij¡rá en el local ,dc la:ión inserta a continu)ci6n de la
.e t;IS ones , ' E bl '. 1 . 1 '1 .forense. Los' mé ;cos se \imitllri\n en st<ll ~6,m~den~~da) a"nlnc~, ¡coh a r('Dal 00rde~ de 7) de flebre:oo u t,mosus certificaciones a Mllnifestar H el ant~ aCI n el, se.. a an o a ora, (. . numo 33 por 1 qlle se .c~)D­
interesado tiene aptitud fbict suñci..n- e~ Q.u~ han de ~ar comlepzo e~t05 ceden pensiones de la·:Re~1y Mlhtar
t '1 d asmpefio de h funci6n e}erClclos. Las cahficac ones serán ex- Oden de San Hermenegl1do al pec-e para e e. 1 . d b d d . . d' II 'de que se trate. '~,:;:,vamente e apro a o o esaplo- dSC;>dnal d~ la .Ar:lma a ~fin e
d
, a.comrren-
3.- D.. .:larada su aptitud física, a o. . . i .. o, se entlen a rect!o ,~a a en, e, $en- .
eerán sometidos a un examen oral, '7.· Los Tnbunales cahficad~res, tl(lo de Que el m.aqulDl!ta mlyor en
tlue versar' sobre las materias com- ateniéndose a lo dispuesto estncta- reserva D. AntonIO DuAoY (;impora,
Jlrendldas en la CartiUa Penitencia- mente en el artículo octavo del 're- , se llama como queda expresado 7 1'.0. , ¡
(
. ( isterio de Defe., sa
8~ 27 de JUDio. 1028
Anastasio Duboy Cámpora, como por
-error figura en la titada relttil:D.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E· muchos alios.
:Madrid 25 de junio de 1928.
n GeDual eI"s"" del dalMocho.
ANroNIO LoSADA OJtftla
Señor Presidente del Consejo Supre-:-
mo <fe Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ele
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Mil~r Orden de Sao
Hermenegildo, se ha dignado conce-
der al personal de la Armada com-
prendido en la siguiente relación, que
da principio con D. Antonio Biondi
y de Viesca y termina con D. Fabián
Rocha Reguero, las pensiones en las
condecoraciones de la referida Orden
que se expresan, con la antigüedad
que a cada uno se le seftala.
De real ordeD lo digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y demás dectoL
Dios guarde a V. E. muchos alio.
Madrid 25 ~ junio de 1928.
El Geaen1 _l. cid ......
.A!m>NIO LoSAD. Ouw.ca.
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.




~'IÓ~ fecba del cobro I
COIIdec:o- 1/==0===;:='1/ ..... ~ AatOl'lcIadfa qlIe llaa eIII'o
r.clona udo la propafSla.
DaMa Afto Pese DI. Ma Afto
---------I---~I·-~ - - - -- -
ceneral Imlraatt o. A~loDIo 810ftdl '1 devh:.ca.1P.~~r~n¡ 16 abril. 19Itl 2.5OlI 1 ",.0 J MlnWalodtMu1IIa.
Contralmiranl. "'-rtq ,,---- Núll Id l t b 1...... .... 1 "-L- I~ n-.o_ ._ .._r..._io14t18•••••••1 (rcsena).... ..... ae.....-. n..... aB....... t rtro•••_ ••_ KVO""O. ~....._.tII.., ...._ ~
SanIdad '" 'l'n::¡:f.:'~~-( • federico Menlaldo T Peró.· Idellt....... 28 IdCIIL•. 1921! i.5OCI 1 marzo'•• 1 'Mlnl.terlo de MarI...
OtlleraJ •.. \Cap.. de N.no. • ....dl~l flvira '1 Alnrez .••• P. de Placa. 6 sepbre.. 1~ l.. 1 octubn. 1927l Co~~.-al de la
Idem IdC1ll fraca'.... • Jo.qlÚn Oatltrna Maldoqul Ide....... U alero J. l.. 1ftbrero. 13 Ot'Partameato dt ewa.
A:illlstra-/lCOlDltarIO l.·.. aDUfl Outlmu Qard ldan. •••.•. 3 nurzo .. J J.2()( 1 abril 1 Id'ID.
~.I:'d··~: COl'OMlmfdlco.• &t1aar<loParr.y Peliez P.de Cru 10 m.yo•.• 1~ (JO( 1 JUDlo 1 I Mlalttmolk-'_.
Omltr Cat-lCar.parroco'Rl. Aatoalo L6pe:& Carruco Idan ••.•. : 23 dlbre.•. 1921 ClOC I ebril " l;j ¡dtID.P1lse ....
Contr.,..tfo!Contralmlranle¡ • f.bltn Roc\l. R-uero..... Idem. ••••• 1 m.rzo 1918 600 1 f.b-ro 1 O-~·nto dal p'-'1ft 1II.,or. (retlr.do).....1 -. .• I 1 1 ••• I ;.....- ~ ""'vo.
I I
Madrld:¡S de julo de 19:1B.-Louda.
Exc:mo- Sr,: El Rey (q. D. ,.), de Ique se expresan, eon la antigüedad que
~uerdo con 10 propuesto por la Aum- a cada uno te le sellala; debiendo los
blea de' la Real yYlIitat' Orden de agradados con la placa que disfrutan
San Hermenegildo, se ha dignado con- pensi6n de cruz, cesar en el percibo de
.ceder al personal de la Armada, com- ésta por fin del mes de la ant'Ígtiedad
llrendido en la .iguiente relación, que a aquella .ef\alada, con arreglo a los
da principio coo D. Juan Bautista ·Bo- artículo. 13 y 24 del reglamento de la
ver y Dotres y termina conD. Alfon- Orden y el tercero de la real orden ·:fe
10 Albacete Dueftas, lu condecorado- 8 de julio de i918 (C. L. n6m. 178).
ne. de la Orden de San Hermenegildo De real orden 10 digo a V. E. para
\
su conocimiento y demb efeetot. Dios
guarde a V. E. muchos afIot. Madrid
25 de junio de 1!)28. .
Sellor Presidente ~el Conlejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
R,lori6ft t1fU 11 tilo.
•
NOMBRESSItlIad6allllpftOl
I~'d~oraI ADtllOlda" 'll Aatorldad q'f tlI~
dODtt • o~! Ma ::'1 la d_'Dtacl611
----I---:--I---I--~-------I---II-I-~I¡-------
<l-lItral Cap. I'rarat•. Aetln D.luan ".a'l.t. BO I' ,. Dolru P1.<:. ...•.• 16 febrtro. 1928 Dep.rtamento Cidla.
1dan••.....•..• Cap. corlM:lt. ldan ""ateo Mllle,. O••d. de 101 Reyes Cru........ 17 Idem ••• 11127 ~IDI'&fri04tMarllI4-
~d•••• : •..•••••. Otro. Id_ •.... I· f~&V.~~~d~.~tr~.~••~~.~.~lld_........ !16 dkbre. 1027 Dfputllll..,tol'tIT01.
jdem.••••.••.•.• Otro J le1ll.•.••. ," Salv.dor Moreno l'amAndea lldem.••• '.' • febrrro. 1928 Idtll.
IllttIL '. . A1ftrn n.~. Ilem...... • I~ ~..t.. ~a.. .. . Id_........ 6 m·vn .• 1926 ldelD.
lal." M.ri CO.aadante. Idem.... • AlfonlO. Albac.tt DaeftM Idem....... l' tuerO 19 8 M,nlsteri" dl! M.riu•
•! .
. CirCular. Excmo. Sr·: Elendas
por el Jefe Superiqr de lu Fuerzu
Militares de Marrtlécos las - iJrfonn~-
ciones instruídas a favor del sargen-
to de Infantería (hoy suboficial) dOD
Sebasub Monteagudo DíllZ y solda':
do del Tercio Ramón PutiUa' Vica-
rio, para revisar, con arreglo a lo dis-
puesto en el real decreto de 20 de
octuore de I92j (D. o. n6JD· 235).
la cozicesi6n' de Medalla Militar; ...
tercera niendo en cuenta· 10 propuesto per la
¡ autoridad mencionada y de~
RECOMPENSAS. tenido a bien concederíe la Mención
. . . • , HonórUica especial que solicita. como
Exano. Sr.: VIsta la InstancIa que comprendido en el artículo 14 dlll vi-
V. E. cursó a este Ministerio con su gente reglamento \le r4;(:ompensas en
e~crito de 16 de~ mes actual, promo-: tiempo de paz.
VIda ~r el teD1e~te coronel de. In- De real orden .10 digo. V. E. pa_
fanterla D. Franetsco Adán CaftizaJ. ra su cono6micnto y demás dedos.
en súplica de que se le conceda YeD- Dios guarde a V E. muchos a6os.
ción HonOl¿fica especial, p?r haDar- Madrid 25 de juni~ de 1928-
se en PQseSlón de dos MenCIOnes Ho-' n <>--al CIIQrI&IIlo cid -.,.dIo
norílicas senciDas, que le fueron otor- AN'fONIO LosADA OIl'nGA
gadas por reales órdenes de 10 de fe-
brero de 1922 (D. O. núrn. 35) y 8 Sefior Capitán general de fa
de ~yo 61time; el Rey (q. p. g.) hal región.
© Ministerio de Defensa
'.
D. O....... 141 M7
•
COn el Coa.ejo de Miniatro., et Rey' ra la coaocimiento y demál efecto••
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar DiOl guarcle a V. E. mucho. afio••
cleftnitivamente la concesi6G de di-IMadrid 2S de junio de 1925,cha c:oHec:oración al personal indi- mo-nI -...- ...........cado. AmONIO LOUDA OI.UOADe real .meo lo digo a V. E. pa- Sefior•..
Continuación de la relación de la real
orden circular de 2S de junio de J92S
(D O. nám. 140).



















lU""" ú r"¡.,,,mo Lu PlÚ_, 66.
Soldedo. ..]ee6 Nanno CeoIaw••_ _••_••••:•••••••
1lI~ ú 1.,.",,,.14 Sn-rlllJq, 69·
SoId..so " .•••. , ADI'e1 )bdIlca4e Carrera. ...
S",oIZh Ú Calltl4M~1 ú Afric., 3.
'Soldado........ IlaJllld Rl... 0-0 .
<)tro ,... 1Aria Gead1ar Garda. ..
<>tro F~ Il'rqaa ViceDte. .
B-.su. " e......" " Afrk., ...
Soldado , ~ Karla u,ez Herúodez. .
SIIIalUtt b C~,. d# Afric., 10.
'iarlltllto Ilauue! :Repela Rodrlcues:._ \
•
So'GacSo . •• • J'ra~ J\aTedaDo Apiler&. ..
')tro ., VaaDdo WeadA.. tÁpn ..
Ser,e.to. p~ Arjoea DobIaa. , ..
Soldado. . . •• JIicue1 Baoayote Beaayente ..~ ~-::-t6D~~~~.~~ ~ ~~:' ~.~ \
SOlt&allo oo. Seraf'n Pu Acd6n \'
<>tro • • llaulle! Balboa SU ..
'Otro NemeIlo saya Ferraado ,·,
0t70 1* lueUulti JiluDdarte · · ..· •.. •.. ·
1
<O"" Pedro VortIlno AllAd ..
"tro Ram.. VIcente Durb. .
Otro oo.... AatDlllo CorIiI Fera4ndea ..
Otro oo. Serc10 Ortl. Ferúndea 1
Otro Ilauutl TruJUJo Doaa1.DIlIO \
S..uh 1# __... All>lI tú T_~I, ,2•.
ScI1 AMoDIo JU_~ ..
Sft'f1kW 11 AfIioddfl JIU.",,..
<:abe<de_pie-
_1Mo de At·~ IWaa Il&m- ..
rodllta•••••
81 T".ci<J.
lAIlolllrio Arc:a4Jo K1cue1 EatoJa .
Otro •••••• ; Yraac:bco Pérez Roqu .
Otro........... Anael Ramoe Cono .
01r0 E,:,,~ Ealaeraldo Demelo .
Otro 1&1_ Saal&16 Pulcrencf.ell .. ~ .
Otro. • •• ••• •••. JIJeé Rodr1cues Romero i
Otro ••••••••••• Joé Tablu .Prqa\. : '1
<:abo An8eIIDO Ollte Expó.,to 1
Let\ooarto Elioeo. Aria. Real .
Otro... FederICO GondJe.z Aadré ..
Otro· Fernando ValdíYia Enrique ,
Otro ¡ Juan. Pérez Gómu 1
Ovo N_ Loootret Gercla : -.I
C",to de F.".ul il'f11'loru ¡,.,{III''''u Ik ~MdilJ#, 2
'Sar~to 15C»5••• AllRüm B"" Daho , .
Soldado 47S8 '" Bamedien "Sea ),Iim6n Barraka .
Otro. . . . • •. . . •. Di<&o J,lartill6 López : ..































1~ Oraft. .:if ;¡;;;;~::::::
l]rran ..
198 Oren .









1926 Me· 01 ann ..
1916 Orne .
1025 MeDOS Ita_ .
1925, ,14em ..
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19'15j¡'d_ •• " .
11
U 00 Villllda.
32 12 50 5 al••
!le 151 ClO Vita\Jda.
~ 25 00 ldem.15 00 5 aloe.
4~ 25 00 5 doto
3ll'I 37 50 VitalJda,~ . 12 50 Id_•12 50 l.'....
I~ 17 50 Idea.12 liO 14clII.
~ 25 ClO VltaUc:Ia.11 15 or 'd"lII.15' O' d·m.61 25' 0(, d'••
W .\ . 'i la(1lllL2S (l(I , alIot.I~ 25. 00 Id~", .1S (l(¡ Id_.
.:' . , :-ll~"a.2S 00 VI Ida.
3lI 1S 00 ~ al••
14~ 25 00 VltalltlL
1 25 00 5 aAlII..~ 1S 00 Vitalicia.25 00 \ ellOl.
Slpe. 25 0lI Idem.




I~ 12 50 Idms.12 50 Seloe.e 25 00 Idem.
1~ 25 ClO Vltallda.25 10 5 aloe.2 • NIapaa.
33l 37, 50 Vitalicia.
17 25 00 Ide'1LI~ 25 10 IdCIII.25, 10 .. aloe.
(c~)
COMISIONES
Oirección general de Preparación
de Campafla
ner Que el teniente ~oronet ode Artille- en ~ste Ministerio, D. JOlé Franco
ría D. Julián López Viota sea susti- Mussio, al que se le confiere una ea-
,tuirlo en la cllmisión Que desempelía misión _. servicio de tres meses de
" en Londres y que te' fué conferida por duraCIón ton derecho, ademi. de los
real orden de primero de julio del emolumentos que por su empleo y dea-
Cin:uJar. Excmo. Sr.: El Rey (que año .anterior (D. O. núm. 147), por tino y utjgúedado le corresponclaD. a
Dios guarde) ha tenido a bien &po~. d de igual empleo y Arma, destinado las dietas reg~entaria.y .iitic:oa ele'
I I
71 de ftmlo de una D. O. ll6& IU
El General nc:alllado del ~eb.
ANTONTO LOSADA OllnGA
Excmo. Sr.: .Accediendo ... soli-
citado por el teniente wronel de Ca-
rabineros, con destino en 1& Coman-
dancia de Lugo, D. Mateo Bustos
Barreda, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIU"> concederie dos meses de licen-
eh por enfermo para Ax-Ies-Termes,
Marsella (Francia), con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de
5 <Je Junio de 1905 (C- L. núm. 101)._
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su· conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1928.
jJ.l~~ .-?~










recorrido extranjero, y por cuenta del, JUlLACIOJll QUE SE CITA
Estado los de ida y regreso por teni-l. .
torio r,acional, siendo cargo esta comi- I Cc¡;~.,ndante de !nfantena, D: .Leo-
sión a.1 capítulo primero artículo úni- poldo ~Ienéndez López, del regImIento
Ci) 1le la secciÓ1'l cuarta d~1 vigente pre- Lanceros de Borbón, 4-- de Caballería,
supuesto. . al 1I.~ ,regimiento de ,Artillerla ligera.
El prilMro de los jefes citados no C~Yltan de Infantena, D. Fernando
regresará a la Península hasta cuatro ~vllla Beranger" ~e a las órdenes del
días después de la llegada a Londres DIrector del DepoSIto de la Guerra, al
del segtmdo, con el fin de que pueda regimiento de Ar~i11ería a caballo.,
hacerle entrega de su cometido. 1 Otro: D. Franclsc~ Moral Gan:la" ~e
De real orden lo digo a V· E. pa- a las ordenes del Director del Dt;POsl-
ra su conocimiento y demás efectos. to ~e I~ Guerra, a l~ ComandanCIa de
Dios guarde a V. E. muchos años. Arhllena de Ceu~. .
Madrid 26 de junio de 11)28. f Otro, D. Antomo Zea Otaolaurruchl.
de a las órdenes del Director del Depó-
I'J GeDera1 eucarpdo cid cle8pac:bo, : sito de la Guerra, a las del Jefe Su-
ANTONIO LOSADA ORTEGA perior de Aeronáut;ca.
Otro, D. Francisco Rodríguez Mar-
tinez, del regimiento de Art:lIería a
caballo, a las órdenes del Jefe Supe-
rior de Aeronáutica.
Otro, D. Mariano Bernardos Bene-
1
det, de a las órdenes del Director d<>l
Depósito de la Guerra, al regimiento Señor Director general de Carabine.
Circular, Excmo. Sr·: El Rey (que' Caza,c:l'ores de Almansa,. 13.· de Caba, ros.
Dios guarde) ha tenido a ~iel! di~p~- ll .."'l'. , Señor Capitán general de fa octan
ner se aumente un farmaceutlco pn-! Tcmente de Infanten¡, D. Rafael región
mero en la Fármacia Militar de Va-: Cabanillas Prósper, del Grupo de Fuer'l~ 'aD!!í.,: .
lencia, suprimiéndose otro de igual! zas Regulares Indígenas de Ceuta (Ca- ..... C" ::.u. __ ' .' .
categoría en el Laboratorio Central: ballería), a la Comandancia de Artille-
de Yedicamentos. ' ría d'e Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa- Otro. D. Benigno Cabrero Lozano, ORDEN DE SAN HERllENE-
rtl: su cOJIocimicnto y ,demás efectos. de a las órdenes del Director del De- GILDO
Dios guarde a V. E. muchos años. pósito de la Guerra, al regimiento de
Madrid Z2 de junio de 1928. ,'cazadores Alfonso XIII, 24·' de Caba-' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de 1
lIería. acuerdo con lo informado por la
• El GeaeraJ eacarpdo cid deepadlo, Otro. D. Rafael R~da Moreno, de Asamblea de la Real y MIlitar Orden
ANTomo LOSADA ORTl:GA a las órdenes del Dir..ctor del Depó~;- de Sarr Hermenegiljo, se ha servido
to de la Guerra, a las Fuerzas Regula· conceder al jefe y 6ficiales de Carabi-
'0 res Indígenas de Ceuta (Caballería). neros comprendidos en· la siguiente
Otro, D. Antonio Cores y Fernán- relaeión, que comienza con D. Alfre-
clpz-Cañete. del re/!"m;ento Húsares eh> do Zapata Crespo y termina con don
PQvia, 20.' de Caballería a las órdc- I\"..,d;n Gnn,.~l_,. Blanco. las conde-
nes del Jefe Superior de Aeronáutica. coraciones de dicha Orden que en la
Circula,.. Excmo. Sr.: 'EI 'Rey (que Otro, D. Emilio Pardo y Fernández- misma se expresan, cap la .nti~e-
Dios guarde) ha tenido a. bien dispo- Corredor, de las Fuerzas Regulares In- dad que a cada uno se le sel\ala; de-
ner que los alumnos de la 29.' pro- digenas de Larache (Caballería), a la bien io cesar el agraciado cont. placa.
moción d'e. la Escuela Su~rior. de Gue- Comandancia de Artillería de Larach~. en el percibo de la pensi6n de cruz,
rra, relaclOn~os a contmu~cI6n, pa- I Otro, D. Manuel Chamor.ro Martl- por fin del mes al de la antigüedad a
sen, por termmar sus práctIcas en fin nez, d.e a las 6rden"~ del Director del aquélla sefialada, con arreglo a lo dis-
del mes actual en los Centros y Cuer- DepóSIto de la Guerra, a los Estados p\les+os en los artículos 13 ., 24 del
pos que. se expr~sa',lo a c<;«'Muarlas Mayores de las Fuerzas Militares de, regl;mento de la Ord~n y tercero de
desde primero de Juho pr6xlmo en los Marruecos, Ila real orden circular de 8 de julio de
que también se citan, per.maneciendb Otro, D. Manuel. Galea G6mez, de a 1918 (C. L. núm. 152).
~asta fin de octubre los.destmados a las las 6rdenes del Director del Dep6sito De real orden 10 .¡jigo a V. E. pa-
~rdenes del Jefe Superior. de Aeroná~- de !a Guerra, a las Fuerzas Regul~res ra su conocimiento y demás efectjtS.
tlca, y hasta fin de nOVIembre y dl- Indlgenas de Alhucemas (Caballerla). IDios Ruarde a V E muchos .I'os
ciembre, respectivilmente, los que lo son Teniente de Caballería, D. Antonio' Ma.drid 25 de j~nio cÍe 19z.8. •
a Cuerpos y Estados Mayores. Pérez Soba, de a las órdenes del Direc-
De real orden lo digo a V. E· para tor del Depósito de la Guerra, a jos
su conocimiento y demás efectos. Dios Estados Mayores de las Fuerzas Mili-
guarde a V. E. muchos años. Madrid tares de Marruecos.
24 de junio de 1928. I ?tro,. D: Jesús Peñ~s <!all~go, dI:: Señor Presidente del Consejo Suprc-
I14· regImIento de Artlllena .:gera, a ano de Guerra y Marina.El GeaeraI -rcado del~ las Fuerzas Regulares Indígenas de Me-I
ANTONIO LOSADA ORftOA ¡lilla (Infantería)· . Sp¡;nr Director ~neral de Carabine-
Señor... Madrid 24 de junio de 1928.-Losada. 1'08'
,. .)
.' c..,~ li A.'''''' ~r..p~ SltuclóD NOMBRES
cor¿cióo l' I I Autorid.d que OlfSÓ l. doc_a1~Ola Me Al!'
T. <:Ol'OIIel...... -'dlft ; ..• D. Alfr~o Zapata Crespo ...................... P1.ca .....~ abril .. I~I 13.' Subin-p cción.,
TC!1II~te.•.•.••• Id~m...... • I»maso 'znue CatlYlela .................... cruz..... ,1 5 octllbr~. 19 7 ,Col1'and.nci~ d, Huesa.
Otro............ \dm!.•••.•. • Agustín Oonzil"" Bl.oco.............. ,.O' .. Ic'emO'... 23 m 'rzo • Jn'~I'I~ d, lln a.
1
Madrid 25 de luolo de 1928.-Loacla.
© Ministerio de Defensa
Dial guarde a V. E. muchos alOI.
Madrid 25 de junio de 1928.
ID GeaenI -...so del .........
APromo LOSADA OitTIGA
Señor...
D. O. lhÍJIL 141
Círc:alar. Excmo. Sr.: En .ilta de con D. Angel Caaares Martas y ter-
10 propuelto por la Asamblea de la mina con D. Emilio Tuera Domín-
Real y Militar Orden de San Herme- 1fuez. la llensión de la cruz de dicha
n~gildo, el Rey (q. D; g.) se ha .ser- Orden, con la antigüedad que a cada
Tldo cODc~r a los Jefes y ofiCiales uno se le asigna.
de I~ G.uardia (;jv~l, comprendid,?s en . De' real ordep lo digo a V. E. pa-
.la Siguiente relación, que comienza Ira su conocimiento y demás efecws.
'rt ele juDlo ele 1928 8~--------------_.:..._...;....;;~-------- ...._----
Reladó" que se cita.
_ NOM."S ~....... Ic....""u1-"'...~~_Il"::.::l"1 '~.. 'd~... ..""..... 'R=..... '----I--------llf---I---J.~I~ _1''':'''1'''' ~!-i ".,.-
'Tte. CDron!. .• o. AD¡el <:asares Martas .•.. ". Retirado.... P. de cruz..¡ 30 abrtl. ... 1919n 1 .bril .. ·II928 Primer Tercio.
ComudaDle , , Mariano Portlll·, Brettilo \l.cti••••••• Idem 1 IS 1,1~... 1928 600 1 mayo•.• 1928 21.- Tercio.
Otro.. • ~D Ab~II. Mastral ~'Idem Id m
1
23 .delll .' 1\128 CitlO, 1 lde~ .. '11928 • .' .T.rclo.
CapltúJ (e R.'.· de8ao Ar¡enle Mar/fDez.. de"' Idem....... 6 marzo .. 1928 600 1 abril ¡19211 17. Tercio.
Otro. • Emilio Tuer. Doml~uez l<lem Idem ¡ 6 abril 1928 600 1 m.yo 1928 21.' Tercio.
I I I Ii
Madrid 2S de JUDlo de 19'4.-Lotada.
Teniente.
anualidades, por co.ntar veintiséis años
de oficial, odesde primero de agosto de
19z8.
D. Federico Martin de Hijas Ra-
nedo, 1.200 pesetas, por dos quinque-
nios y dos anualidades, por contar
veinticinco años de oficial, desde prime-
ro de agosto de 1928.
D. José Rico Parada, 1.100 pese-
tas, por dos quinquenios y una anua-
lidad, por contar once años de ,,:'l-
pleo, desde primero de abril de 192&.
. D. Ricardo Argomániz Ponce de
León, 1.000 pesetas, por dos quinque-
nios, por contar diez años de empleo,
desde primero de julio de 1928.
D· Mariano NietD Sánchez, 1.000
pesetas por dos qu:nquenios, por con·
tar dIez aflos de empleo, desde pri-
mero de julio de 1928.
D. Rafael Fernández de Vega Soto,
500 pesetas, por un quinquenio, por
contar cinco ai\osde empleo, desde




mtLACION QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo· Sr.: El Re;' (q. D. g.) se
ha servido conceder a los jefes y ofi-
ciales de la .Guardia Civil, compre..-
didos en la siguiente relación, que
principia con D.Heraclio Hernández
Malillos y termina con D. Pantaleón
Rodríguez Díez, el premio de efecti-
vidad que a cada uno se le seftala,
por comprenderles el apartado lb) de
la ley de 8 de julio de 1921 (D. O. nú-
mero 150), que modifica los párrafos
l>rimero y segundo de la de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. núm·. IÓ9), el cual
les será abonado a partir de las fe-
-chas que también le indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
l,hdrid 25 de junio de 1928-
ID General enc:a....do del "-cbo
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sef\or Director general de la Guardia
Civil.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
D. Heraclio Hernández Malillos,
sao pesetas, por un quinquenio, por
-contar cinco al\os de empleo, desc;le
primero de agosto de 1928.
D. Enrique Olaiz ~iet.. 500 pe-
-setas, por un quinquenio, por contar
·cinco años de empleo, desde primero
de juni(J de 1928-
D. Juan Galán Prolongo, sao pese-
tas, por un quinquenio, por conta
'cinco años de emple~ desde primero
de mayo de 1928. '
anualidad~s, por contar doce alios de
oficial, desde primero de julio de
1928. .
D. Ca.l'los Corodtln Cervera, 1.200
pesetas, por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar doce afios de
ofiCIal, desde primero de julio de
1928.
D. Manuel Marra González, 1.200
pesetas, por dos quinquenios y dos
anualidades, por contar doce afios de
oficial, de9.ie primero de julio de
1928.
D. Antonio Pérez Lázaro, 1.200 pe-
setas, por dos quinquenios y dos anua-
Iida:lcs, por contar doce al\os de ofi-
cial, desde primero de julio de 1928.
D· LóJls Peralta ViIlar, 1.200 pese-
tas, por dos quinquenios y dos anua-
lidades, por contar. doce afios de ofi-
cial, ·;l;esde primero de julio de 1928.
D. Francisco Rodríguez de Hino-
josa Delgado, 1.200 pesetas, por dOI
quinquenios y dos anualidades, por
con tar doc. al\os de 'oficial, desde pri-
mero de julio de 1928.
D. Francisco Castellanos Cutella.-
D. Rafael Bueno Bueno, 1.200 pe- nos, J.JOO pesetas, por dos quin que-
setas, por dos quinquenios y dos anua- nios y una anualidad, por contar on-
Iidades, por contar doce afios de oficial, ce afios de oficial, '(\Csde primero de
des:le primero de julio de 1928. julio de 1928. .
D. Miguel Montejano Cuenca, 1.200
pesetas, por dos quinquenios y dos D. Jesús Cejudo Belmonte, 1.100
anualidades, por contar doce al\ol de pesetas, por dos quinquenios y un&
oficial, '(\Csde primero de julio de anu"lidad, por contar once a\\ol de
_o ~cial, desde primero de julio de19¿o· z8
D. Pascual Morales Segura, 1.200 1 •
pesetas, por dos quinquenios y dos D. Fidel Pérez López, 1.100 pese-
anualidades, por contar doce afios de tas, por dos quinquenios y una anua-
oficial, desde primero de julio de Iidad, por contar once años de oficial,
1928. des-.ie primero de julio de 1928. I
D. José Alonso Nart, 1.200 pese- D. Augusto Osuna Morente, 1.100
tas, por dos quiquenios y dos anua- pesetas, por dos quinquenios y una
lidades, por contar doce añós de oi- anualidad, por contar once años de
dal, des-1e primero de julio' de 1928. olidal, desde primero de julio de
D· Angel de Pablos Pérez, J.200 pe- 19z8.
setas, por dos quinquenios y dbs anua- D· José del Valle Fernández, 1.000
lidQdes, por contar doce años de ofi- .pesetas, por dos quinquenios, por
cial, desde primero de julio de 1928. contar diez años de oficial, desde pri-
D. Arturo Torres Quixano, 1.200 mero de agosto .<f;e 1928.
pesetas, por dos quinquenios y dos D. Emilio I.:ledós Mufioz, 1.000 pe-
anualidades, por contar doce añol_orle setas, por dos quinquenios, por con-
oficial, desde pri,mero de julio de tar diez alias de oficial, desde prime-
J928. ro de agosto de 1928.
D. Lorenzo Uc~lay Figueras, 1.300 D. 'Cristóbal Mui\oz Sánchez, 1.200 D. Luis Olivares Guía., 1.000 pese-
;pesetas, por .dol quinquenios y .tree' pesetas. por dos quinquenios y dos tas, por dos quinquenios, por contar
I






ft~- '. . A-:r--' J
Excmo. Sr·: Accediendo a lo 80- I
licitado por el aapitán de Carabinero., 1
con deltino en la Comandancia de
Ciceres, D. ]oaquln Moreno Lara, el
Rey (q. D. g.), se ha servido conce-
der' el pase a .upernumerario .in suel-
do, con re.idencia en Carta,. (Huel-
ya), con arreglo a lo dispuuto en el'
real decreto de 20 de agosto de 1925
(e. L. núm. 275), quedando adscripto
para todos los efecto. a la Capitranla
general de la leganda región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento 'J demu efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos a60••
Madrid zs de junio de 1928.
Alf&ecea
afiO' de MntClO, dee4e primero de
mayo de I~
D. Jalé Crespo FeernÚldez, 1.100
pe.etas por do_ quinquenios , UDa
anualidad, por contar treinta , un,o
alios ~ servicio, delde primero de ju-
nio de 1928.
D. Antonio Penelaa Cancela, 1.100
pesetas. por dos quinquenio. , una
a.nualidad, por contar treinta ., uno
años de servicio, desde primero de ju-
nio de 1928.
D. Juan González lliUin, l.IOO pe-
setas, por dos quinqueoioe y una
anualidad, por contar treinti6JI alio.
de servicio, desde primero de junio
de 1928.
D. Braulio Ma,rtínez Cabrera, 1.100
peseta., por do. quiuquenios y una
anualidad, por contar treinta y uno
alios de servicio, desde primero de ju-
lio de 1928-
D. Timoteo González Sierra, 1.100
pesetas, por odos quinquenio. y UIla
anualidad, por contar treinta y uno
'años de servicio, desde primero de
agosto de 1928.
diez al\GS de oficial, desde primero de
agosto de 11}28.
D. Saturnino del Pozo Garda,
1.600 peletas, por dol qainqaeoiol 'T
seis anualidades, por contar' treinta 'T
~ís años de servicio, dude primero de
junio de 1~28.
D. Fe~nando Calyo Garda, 1.600
pesetas, por do. quinquenio. y lei.
anu:lli~es, por contar treinta y sei.
añes de servicio, desde primero de ju-
nio '¿e 1928.
D. Víctor Carrasco Garcia, 1.500
pesetas, por dos quinquenios y cinco
anualida.des, por contar treinta., cinco
años de servicio, desde primero de
junio de 1928.
O, Maximino Granados Pére%, 1.500
pesetas, por dos' quinquenios y cinco
anullidades, por contar treinta y cinco
años de servicio, desde primero ~ ju-
nio de 1928.
D. Francisco Ortega Alvero, 1.500
pesetas, poi" dos quinquenios ., cinco
anualida.des, por contar treinta y cinco
aftas de servicio, desde primero de
julio de 1928.
D. Francisco Campos Barriu80,
1.500 pesetas, por dos quinqueníos y
cinco anualidades, por contar treinta
y cinco años de servicio, desde primero
de mayo de lY:áS.
D,. 1:>enito 1:>arriocanal Arce, 1.500 D. Juan Gil Avila, 1.400 pesetas,
pesetas, por dos quinquenios y cinco por dos quinquenios y cuatro anua-
anu<llidades, por contar treinta y cinco lidades, por contar treinta y cuatro
años de servicio, desde primero de años de servicio, desde primero de
mayo de 1!):lK febrero de 1928.
, D. Polic.arpo Galán Pérez.. 1400
D. JuEo Fernández González, 1.500 peseta" por dos quinquenios y cuatro
pesetas, por dos quinquenios y cinco anualidades, por contar treinta y cua.
anualidades, por contar treinta y cinco tro aílos de servicio, desde primero
aoos de servicio, desde primero de de junio de 1928.
mayo de 1928. D. Pablo Muriel Martín, 1.300 pe-
D. Felipe Baldonedo Alonso, 1.200 setas. por dos quinquenios y tres
peset'1s. por ,dos quinquenios y dos anualidades. por contar treinta y tre.!J
anuaidades. por contar treinta y dos aftos de servicio, desde primero de
ailosde servicio, desde primero de mayo de 1928.
mayo de 1928. . D. Julián Arévalo Bejarano, 1.200
D. Bienvenido Barrera Sánchez, pesetas, por dos quInquenios y idos
1.200 pesetas. por dos quinquenios y Hdades, por contar treinta y dos af\o~
(los ~Iali,:lades, por contar treinta y de servicio, desde pritnero de junio "e
rlos aftas de servico, desde primero de 1928. w
mayo de 1928. '"'
D. Sccundino Núñez Bartolomé, D. Juan l"..J'lJsmo Fluxá, 1.200 pe-
1.200 pesetas, por dos quinquenios y setaR. por dos quinquenios y dos anua-
',los anuali,dades, por contar treinta y anualidades, por contar treinta y dos
dos afias de servico, desde primero de afias de servicio, desde primero de iu·
junio de 1928. lio de 1928. '
D. Pío Aguirre Gramarén, 1.200
D. Manuel Fulleda Rodríguez, 1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos
pesetas. por -dos quinquenios y dos anualidades, por contar treinta y dos
.anu1tidades, por contar treinta· y dos el!' servicio, desde primero de julio de
años de servicio, desde primero de ju- 28
nio de 1928. 19 .
D. Felipe Gil Blanco, 1.200 pese- D. Segundo Herrero Hernández,
tas, por dos quinquenios y dos anua- 1.000 pesetas, por dos quinquenios,
Jidael~s, por contar treinta y dos afias por contar treinta aftas de <¿rvicios,
de servicio, -desde primero de julio de ,:1.esde primero de junio de 1928.
1928. D. José Muñoz Aranda, 500 pese-
tas, por un Quinquenio, por contar
D. Ignacio Pizarra Corrales, 1.200 veinticinco años de servicio, desde
pesetas, por dos quinquenios y dos primero de marzo de 1928.
anualidades por contar treinta y dos D. Ricardo Méndez Tus6n, 500 pe-
años de servicio, desde primero de.julio de 1928. setas, por un quinquen~, llar contnr
veinticinco años de servicios, desdepe~~la;,d~~~dod~a~~in~~~~fo~O'yI'~~ pri~ero de abril de 1928.
anualidad, por contar treinta y uno D. Pantaleón Ro:l.ríguez Díez, Soo
años de servicio, desde primero de fe- pesetas. por un quinquenio, por con-
brero de 1928. lar veinticinco años de servicio, desde
D. Clemencia Martill. Ji~énez, 1.100 primero de mayo de 1928. '
pesetas. por dos Quin luenios y una. Madrid 2S de jun~o de 1925.-Lo-
'anD'llidad, por contar treinta y anoIJada.
El GeDetaI _cado ele!~
ANTONIO LOSADA OanGA
Sefior Director general de Carabine-
ros·
Sefior Capitán general de la segunda
re~ión.






Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio, pro-
movida por idoña Gloria García Do-
mín¡tucz, en súplica de Que se aplique
a su esposo, para efectos de la fecha
de su baja en el Ejército, la real or-
den telegráfica de 1 I de diciembre de
1921S, en vez de la que determinaba la
de 29 de abril de 1927 (D. O. núme-
ro 97). el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a kl peticl6n de la inte-
resa·ja, por tenerse noticias de que el
capitá!t D. Pedro Cabezudo Campillo
se hallaba prisionero y no fué entre-
gado en junío de 1926, correspondién-
dole ser dado de baja er. primero de
junio de 1927.
De' re61 orden lo digo a V. A· R. pa-
ra su conocim·iento y demás efecto...
Dios Iluarde a V. A. R. muchos al\OI.
Madrid 2S tde junio de 1928.
El Geaenl eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general de la segunda
región.
SeÍíores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruetos e Inter-
ventor general del Ejército.
,,--
Sermo. Sr.: 'En cumplimiento a 1G
dispu~sto en la real orden circular de
29 de noviembre de 1927 (D. O. nú-
mero 268), el Rey (q. D. g.) se ha.
servido dIsponer que el teniente de
complemento D· Segunao Masero Pé-
rez, afecto a la zona de reclutamiento
y reserva ~ H uelva núm. 8, cause
baja en el Ejército como tal oficial
de complemento, con pérdida de to-
dos los derechos ladquiridos en ~
mencionada escala, por haberse com-
© Ministerio de Defensa
D. O.1I6m. 141 'El de juDIo ck t928 ... 861
probado qae le haDa si"iendo 110
compromiso yoluntario en el Tercio
con el empleo de suboficial 7 bajo el
Rombre de Luis de Mariley Conde.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y ~ás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 2S de junio de 19~.
El G-enI --.. cW ......
AIfroJlIO LosADA OJlTKGA
Selior Capitán general de la segunda
región.
Selior Jefe -uperior de las Fuerzas
Mi1itar~s d~ Marruecos.
C0NDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta
cursada por V. E· a este Ministerio a
favor del capitán de Infanterla, con
destino en la Mehal-la de Tetub n6-
mero 1, D. Cristóbal de Lora Casta-
lieda, para que se ~ conceda Gl'dicio-
liar a la Medalla MJ1itar de Marrue-
cos, que posee, el distintivo de heri-
~o, por haberlo sido en 23 de sep-
tiembre de 1925, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la concesión
del aspa roja para que se le propone,
toda vez que por dicha herida le fué
concejida la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, y por tanto no está
dentro de lo que preceptúa el vigen-
te reglamento de recompensas en
tiem;Jo de guerra.
De re<Í1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~lIarde a V. E. muchos años.
Yadrid 25 de junio de 1928.
El General encar¡rado del despacho.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Sel\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
actual. promovida por el IUboficiai maes·
tro de banda, con destino en el regimien-
to de Infanteria Valladolid, 7'" D. Ale-
jandro AguiJar Sánche:z:, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de bronce de la
Cruz Roja Espaliola de que se halla en
posesión, extremo que se comprueba, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo 5Olicitado por el recurrente, con
arreglo a 'o dispuesto en la real orden
circular de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1938.
E1a-..1 ............
Aln'ONIO LOSADA Oaft,OA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al alférez de In-
fantería CE. Ro), con destion en el regi-
miento de Gerona, 22, D. Eloy Silvano, la
permuta de cuatro cruces de plata <:Iel
Mérito Militar, con distintivo rojo, que
le fueron concedidas por reales órdenes
circulares de 11 de diciembre de 1912.
29 de junio de 1913, 23 de abril de 1914
y 22 de enero ele 19:5 (0..0. núms. 2X3,
143, 92 Y 18, respectiv:lmente), por otr,::'
de primera clase de la propia Ord~n y
distintivo, con arreglo a lo dispu~stu ('11
la real orden circular de 10 de julio de
192Ó (c. L. núm. 247).
De real orden 10 di?,o a V. E. par;¡
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1928.
El General ""carraelo elel deaperllo
ANTONIO LOSADA ORTEGA
guarde a V. E. muchos afio&. Madrid
Z5 ~e junio de 1938.
111 Ge-aI -,...so ..........
AJnolflO l.QuoA. OraGA
Señor Capitán general de la primera re-
Sin.
~IOS 0':-EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: FA Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder a
los oficiales de Infantería (E. R.) com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. P«;dro Galván Ramirez
y termina cenel alférez D. Juan Gómez
Serrano, el pnmio anual de efctividad
que a cada uno se te 3eñala, por serIes
de aplicaci6n la f~ de 8 de julio de 1921
(D. O. núm. ISO) y la real orden circu:.lr
de 22 de noviembre de 1926 (D. O. núme-
ro 2(5). La reclamación de lo correspon-
diente a ejercicios atrasados que por
esta disposici6n se conceden y no hayan
percibido 'os int~resados se hará por
los Cuerpos a que en cada fecha havan
~tenecido los mismos, en adicionak¿ de
carácter preferente y en concepto de IC-
!ieí, previa justificación, deduciéndose de
rlichas cantidades las ya percibidas por
análogas concesiones relativas a 105 mis-
mos ej ereícios, debiendo tenerse en CUCll-
ta b dispuesto en la rcg-Ia cuarta de la
real orden de 20 de fcbrero de 1921
(D. O. núm. 35). .
De real orden lo dil{O Q V. E. para
'u conocimiento y demás efectos. Dios
!{uarde a V. E. muchos años. Madri4
23 de junio de 1928.
El Generat ftlcarpdo del dreP8ebo.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Señor ...
RELACIÓN QUE SE CITA
eapltan".
D. Pedro Galván Ramfre7., de la
zona de Badaioz, S, 1.700 pesetas por
.'0 años de oficial, a partir del 1 ju-
lio 1928.
D. Manuel González Del~ado, de
la zona de Badaioz, S, 500 p~set35 por
18 años de oficial, a partir de 1 julio
1928. .
D. Ar,apito R~dríR'uez Cuerva, de
la zona de Badajoz, S. 500 pesetas por
18 años de oficial, a partir de 1 julio
192 8.
D. José Molina Martín, de la zona
rle H'lelva. !l. 500 pesetas p~r 18
años de oficial, a partir de 1 julio
1928.
. D. Franrísco López Alguacil, de la
zona de Huelva. 8,· 500 pesetas por
18 a:ios de oficial, a partir de 1 julio
1928 .
D. Enrique RodTÍCfUez Palacios, de
la zona de Tenerife, 49, 1.700 pe~e­
ta< n~r ~" ~~os de oficial, a partir de
J junio J928.
D. Mig-uel Argote Z.ulaica, del re-
gimie'lto Melina, 59, 500 pe6etas por
para .8 años de oficial, a partir de I ene-
Dios I ro 1928.
,
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.), con Señor Capitán general de la quinta rc-
arreglo a lo preceptuado en la real !rión.
orden de 20 de noviembre de 1883
(C. L. n6m. 387), ha tenido <a bien
'Conceder autorizaci6n para el uso so-
bre el unifor,me, de la Placa de Honor
de Plata de la Cámara Oficial Agríco-
la de. Moazarr6n, .de que se halta e.n l
poseSIón, al tenIe!1te de Infantena. Excmo. Sr.: Vista la instancia que
(E. R.),. D. AntOnIO Carmona Valla, V. E. cursó a este Ministerio con S\1
con destmo en el bataltón de Caza- . d d ddores Africa núm. IU con las Iimi- e~cT1to e 21 e mayo .e 1927, prom0-
taciones sefialadas en' la real orden VId: por el segu~o temente de Infan-
·circuhr de 29 ode marzo de 192 6 ter~a (E. IR), retJr~do por ~uerra, d()~l(D. O. núm. 72). ... I:U1s Raba?an Rodnguez, t;m;nte hono-
De real orden lo digo a V. E. pa- nfico de dIcha Arma, en wph,ca de que
ra su conocimiento y demás l:fectos. s~ le .conce?a el empleo hononfico SUIJC-
Dios guarde a V. E. muchos años. nor mmedlato al que actual,:"ente ?s-
·Yadrid 25 de junio de 1928. tenta, el Rey (q: p. g.) ha temdo Q bIen
aceeder a lo soliCItado por el recurrente,
El GeDeral eucarwado del~ concedi.dole el empleo honorífico de
ANTONIO LOSADA ORTEGA . capitán, por reunir las condiciones que
Sefi0r Jefe Superior d6 Jas Fuerz:¡s determina el apartado e) ~e ~a base oc-
Militares de Marruecos. tava de la ley de 29 de Jumo de 1918
(C. L. núm. 189), debiendo disfrutar en
su nuevo empleo la antigüedad de 29
de junio de 1920.
Exano. Sr.: Vista la instancia cursa-} De real orden lo digo a V. E.
lb por V. E. con su escrito ,de 14 del su conocimient) y demás efectos.
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ble en Baleares, 500 r.esetae por die-\ dieciocho añOI de oficial, a partir de .
ciocho años de oficia , a partir d~ I julio 1928. . ' ,
julio 1928. O •.Jo~ Rodríguez AntoniO, de la ;.
D. Antonio Vicens MolI, disponi- zona de Oren.e, 44, 500 pesetas por!
ble en -Baleares, 500 pesetu por die- dieci~cho años de oficial, a partir de ,
ciocho año, de oficial, a partir de 1 1 julio '921. . '.
JUliO 1928. D. SimÓD Sanz Cubillos, de la zo!'a
D. Andr~s AI6s Cifré, disponihle de Orense, 44, 500 pesetas ~r dle-
~n Maleares, SOO pesetas por dIeciocho ciocho años de oficial, a partir de I
años de oficial, a .partir de I julio julio 1928.
1925• D. BIas Piquer Báguena, dI! \a
D. José Alvarez Ladr6n de Gueva- zona de Valencia, '4, .500 peseta~ por
fa, de la ZODa de Almer(a, 13, 500 diecicx;l1o años !le oiclal, a partir de
pesetas por dIeciocho años de oficial, 1 julio 1928.
a partir de 1 julio 1928. D. Pedro Urbán Waya, de la z0!la
D. Juis Rubio Uriarte, del regio de Valencia, 14, 50? pesetas ~or dle-
mIento Reina, 2, 500 })Metas por dle- ciocho años de ofiCial, a parttr de 1
:iocho años de oficial, a partir de 1 julío 1928.
julio lQ28. D. Julián Garda Garda, de la zo!!a
. o. J osé del Río Meneaes, del re· de Va\encia. 14. 50? pesetas ~:lr die·
rimiento Cádiz, 67, 500 pesetas por docho años d~ofiCIal, a parttr de 1
dieciocho años de oficial, a partir de julio lQ28.
1 julill 1928. D. Isidro Polo Polo, de la z0!la
D. Cayetano Vega Sierra, de los de Valencia, 14, 50? pesetas ~or dIe.
S::matenes de la qou'in-ta región, 500 ciocho años de ofiCIal, a partir de I
¡>esetas por dieciocho años de oficial, julio 1928.
a partir de I julio lQ28. D. Cipriano Domínguez Garda, 1e
D. Enrique Biarge Tena, de los la zona de Valencia, 14, ~oo pesetas
Somatenes de la quinta región, 500 por dieciocho años de ofiCIal, a par-
pesetas por dieciocho años de oficial, tir de 1 julio 1928.
a partir de 1 julio 1928. D. Pablo Rodríg>uez Muñoz. de !a
D. Domingo Padr6n Guarello, de zona de Oviedo, 46, 500 pesetas por
la zona de Tenerife, 49, 1.700 pe~e· dieciocho años de Qñcial, a partir de
tas p;r treirita años de oficial, a par- I julio 1928.
tir de 1 junio 1927. D. Juan Pérez Troncoso, de la z0!la
El mismo, 1.800 pesetas por trein- de Oviedo, 46, 500 pesetasp.or dIe-
ta y un años de oficial, a partir de ciocho años de oficial, a partIr de 1
1 junio ,1928. julio 1928.
D. Pedro Delga~o S~nchez. de la D. Simón Alonso Gonz41ez, de 1a
Z~IJa: de Gr~ada, 12, .500 peseta~ por zona de Oviado, 46, 500 peseta~ por
dIeCIocho anos de ofiCIal, a partlr de diecioch<> años de oficial, a partIr de
r julio 1928. 1 julio 1928.
D. José Guerri Membrado, de:a D. Pedro Fernández Alonso, de la
z:>na de Granada, 12, 500 pesetas por zona de Oviedo, 46, 500 peseta~ por
dieciocho años de oficial, a partir (je dieciocho años de oficial, a parlrr de
1 julio 1928. 1 julio 19,8.
D. Manuel González Barranco. de D. Ant0'lio Ram6n del Pueyo, de
la zona de Granada, 12, 500 pesetas la zooa de Oviedo, 46, 500 peaetaa
por dieciocho años de oficial, a par· por dieciocho añQl'de oñcial, _ partir
tir de 1 julio 1928. de I julio IQ28.
D. Domingo Navarro L6'pez, de la D. Pedro Fern'ndez Miguel, de la
zona de Granada, ", 500 peeetas pro zona de Oviedo. 46, 500 peseta~ por
dieciocho añOfl de oficial, a partir dt. dieciocho atlos de oficial, a partir de
1 julio 1928. 1 julio IQ,8.
D. José Guerrero Alarc6n, de la 'D Alberto Madn Gil, de la lona
zona de Granada, 12, 500 pet.etas por de Sevilla 7 ~oo peseta. per die.
dieciocho años de oficial, a partir de ciocho año', le oficial. a partir de 1
1 julio 1928. julio 1928
.o. Pío Escude.ro ~izuz, del regi- D. Ped~o Gutiérrez Serrano, de la
mIento La Ccn.;tltucIÓO. 29, 500 pe- zona de SeviU-a. 7, 500 pesetas por
seta5 por dieciocho años de oficial, .. dieciocho añ08 ;te oficial, a partir de
partir de ¡ julio 1928 . ¡ julio 1928. '
D. José S~arra Salvador, de 12 D. Rafael GiSmez Jim~nez, de :a
'zona de Bou·rgos, 28, 500 peseta. por I zona de Sevilla, 7, 500 pese'tae por
dieciocho años de oficial, a partir de dieciocho añ::4i de oficial, a partir de
1 julio 1928. , 1 julio J928•
D. Manuel Pardo Gil, de la zona D Galo Ramírez Muñoll, de :a
de Soria, :zs, 500 pesetas por dif1:- zooa' de Sevilla 7, SOO pesetas por
ciocho años de oficial, a partir de l' dieciocho años de oficial a partir de
julio IQ~8. • 1 julio 1928. '.
D. TlmO'!eo MeDa Ullarte, de .la D. Agustín ~il Gonz4lez, de la
zona de Sana, '5, 500 pesetas por dle- zona de Sevilla 7 500 pesetas por
dieciocho años de oficial, a partir -le dieciocho años de ~ficial¡ a partir de
1 julio 1928. I ;lIlio IQz8.
D. Anton:;> Fernindez Escribano, D. Antonio Roorl~ez Romero, di,
de la zona de Cáceres, 4J, 500 pese- la zona de Sl'vilh., ,. tno flf'Cl't'lS
tas por dieciocho años de oficial, a Ipor diec\.oocho años de oficial, a 'partir
partir de 1 julio 1928. . de 1 ;u1i'l 1('78.
D. Valentín Martín Aguado, de lal' D. Pedro Anda Pinedo, de la Ilona
Amengual, di!poDi. zona de Lérida, 20, 500 pesetas. por de Vizcaya, 3<1, 500 pesetas por die-
D. Leandro S'nchez Mayor¡a, de
la zona de Avila. 39, 1.700 pesetas
por 30 años de ofidal, a partir de I
julio 1928.
D. José Mardnu' S'nchez, del re·
gimiento Otumba, 49, 500 pesetas por
18 añes de oficial, a partir de 1 julio
1928. .
D. Donato Bengoechea Echeverría.
de la ZODa de Pamplona, 29, 500 pe-
setas por 18 años de oficial, a partir
de 1 juIio 1928.
D, Félix Ruiz Ibarraza, de la zona
de PalenciA. 35, 500 pesetas por 18
años de oñcial, a partir de, I julio
1928.
D. Pedro Cáz:denaa Ortega, de la
zona de Mli.laga, 11, 500 pMetas por
18 años de o.ficial, a partir de 1 de
julio de 1928.
D. Franciaco Vázquez L6pez, de la
zona ~ Mlilaga, 11, SOO pesetas por
18 años de oficial, a partir de I julio
1928.
D. José MiIlán Pérez, de la zona
de Málaga, 11, 500 pesetas por 18
años de oficial, a partir de. 1 julio
1928. .
D. Lisardo Garda Alvarez, del re-
gimiento Pavía, 48, 500 pesetu por
18 años de oficial, '3 partir de' 1 ju.
lio 1928.
D. Pedro Fernl1ndez Avellán, de los
Somlatenes de la tercera regi6n, 500
pesetu por dieciocho añ08 de oficial,
a partir de 1 julio lI}"z8. .
D. Juan Ramos Catalá, de la zona
de Albacete, 16, 500 pesetas por die.
ciocho añJs de oficial, a partir de 1
julio 1928.
D. José Blanco Diéguez, de )a
zona de Valladolid, 36, '1.700 pfOseta,
por treinta años de oficial, a partir
de 1 mayo U)lS.
D. José Domenech Sánchez, de la
zona de Valladolid, 36, 500 p'eeetae
por dieciocho años de oficial, a partir
de 1 julio 1925.
D. Enrique L6pez Aparicio, de la
zona de Valladolid, 36, SOO pesetae
por dieciocho atlos de oficial "partir
de 1 julio lQ28. '
D. José Juan Mari, de disponible
en Baleares, SOO pesetas por diecio·
cho año, de oficial, a partir de 1 ju-
lio lQ28.
D. Antonio Mb Morell, disponib1f'
en Baleares, 500 pesetas por die·
.ciocho años de oficial, a partir de 1
julio lQ28. '
D. Bartolo·mé Borra~ Roca, dispo.
nible en Bale:a.res, 500 pesetas por
dieciocho años de oficial, a partir de
1 julio 19~8. .
D. Juan Ramírez Llamas, disponi·
ble en Baleares, 500 pesetas poi' die-
ciochQ años de oficial, a partir de 1
julio 1928.
D. Antonio Gili Cursades, <:Iisponi-
ble en Baleares, SOO pesetas por die-
ci~cho años de oficial, a partir de •
julio '928.
D, Vicente Sureda Ab;amora, di6-
ponible en Baleares, 500 pesetas por
dier-iocho años de 9ficial, a partir de
1 julio 1928. '
D. Bartolomé Nicolau Amor6s, dis.
ponibleen Baleares, 500 pesetas por
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cíocho alos. de oficial, a partir de l' 500 pesetas por dieciocho 'años de ofi-I' por dieciocho dos de oficial, a sar-
julio 1918. Icial, a partir de 1 julio 1938. tir de 1 julio Iep8.
D. ~artolom~ Ba1JelteTOl P&el. de, D. Mariano de la Plaza Gonz'lez. D. Juan Torres Hem4nd~. Je la
la lona de Vilcaya. 31. 500 peletas de la zona de Santander,. 34. 500 pe-, zona de AlicaDte, 15. 500 .,aetas por
por dieciocho años de oficial, • par- setas por dieciocho años de oficial,: dieciocho años de oficiar, a partir
tir de _1 julio 1928. a partIr de 1 julio 1918. I de 1 julio 19:z8.
D. Rafael Gómez Cabanillas. de D. Vicente Nicolau Lucas, de dis-I D. Jo~ HerD4Ú1dez Alwar, de la
la zona de Córdoba, 10. 500 pesetas ponible en la cualta región. 500 pe-, zooa de AlicaDte, 15. 500 pesetal por
por dieci.ocho años de oficial, a par- setas por dieciocho años de oficial, I dieciocho años de oficial, a, partir
t)¡- de 1 julio 1<)38. a partir de 1 jplio 1928. :de 1 julio 191B.
D. Rafael MariscaJ Domínguez. de D. Prudencio del Alamo Román, I D. Miguel Pons Ponl, de la lona
la zona de Córdoba. lO, 500 pesetas de la lona de Murcia, 17, 500 pf'se- de AlicaJlte, 15, 500 re:setas por die-
por dieciocho añOI de oficial, a par~ tas por dieciocho años d~ oficial. a, ciocho años de oficia. a partir de 1
tir de 1 julio 192B. partir de 1 julio 1928. I julio I91B.
D. Clemente HeIa5 de Franci~o, D. Domingo Aguña Gómez, de la! D. ADtonlo Rodríguez liadas, de
de la :zona de Có{doba, 10. 500 pe- tODa de Murcia. 17, 500 peset:Js pcr la zona de Alicante, 15, 500 peMta.
seJas, por dieciocho años de ofi081, dieciocho años de oficial, a partir de, por dieciocho años de oficial, a paz-
a partir de 1 julio 1928. ~ 1 julio 192B. Itir de 1 julio I91B.
D. Nicolás Roo. de la Fuente. de D. FrancillCO Cifuentel Roblt'S, de D. loocencio Garda Matilla. de la
la ¡ona de Córdoba, 10. 500 pl!Jletas la zona de Murcia, 17.. 500 pesetas' looa de Zamara, -37. 500 pesetal por
por dieciocho años de oficial, a p~~- por di~ciocho años de oficial. a p.lI- [dieciochO añol de oficial, a partir de
tir de ) julio 192B. tir de 1 julio 1928. ) julio )91B.
D. Ram6n Ramírez Vergel. de la D. Jos~ Guinot G6mel. de la 10- D. Carlos Gaorcia RUd, del regi-
zona Córdoba. lO, 500 pesetas por na de Madrid, l. 500 pelletas por d;e- mientó Alcántara, 58. 500 peletal por
di~ci~ho añal de oficial, a part~ de ~~o años d~ oficial. a partir de 1
I
di~ciocho añol de oñeial, a partir de
1 Juho 191B. Juho 1928. - I Julio lepS.
D. C~sar Gonz'lez P~rez, del re- D. Juan ~agüe Carruco, de la zo- D. Andr~s Gondlez Gom'lel, de
gimientQ La Victoria, 70 , 500 pele- na, de M~dnd, l. 5~ pesetas '!or dle- Ja zo~a ~e Barc!lona. lB. ~oo pesetas
tas por dieciocho años de oficial, a ~,,~ho anos de ofiCIal. a Part11 de 1, ~r dlecloch,! ~Ol de ofielal, a par-
part~ de 1 julio 192B. Juho 1925. \ tu de ) de Juho de )93~.
D. Manuel Pozo Cortina. de la zo. D. Enrique Blanco Taboada, de, D. BalbiDo Benedi GOlcoechea, de
na de C'diz 9 500 resetas por die- la ZOIll3 de Madrid I 500 pesetas por I la lona de Barcelona. 18, 500 pesetaa
ciocho años 'de' oficia a partir de 1 dieciocho años ode 'ofi~ial a partir de I por dieciocho añol de oficial, a par·
julio 1925. ' 1 julio 1928. ' 1tir de I j~lio 192B. .
D. Antonio Díal Brossard, de la D. Marcelo Hfl"DáIIdez' Clel!:lente. D. ~an.uago Vela RUI:l, de la ~on~
zona de C'diz. 9, 500 pesetas por die- de la zona de Madrid, 1, 500 Dtsetas Tenenfe, 49, 500 .pelet.. po~ dlecl-
~i~bo alias de oficial. a partir Ide 1 ~or diec~~o años de oficial. • par- I ?c~o años de ofiesal, a partIr de 1
JulIO 1938. ur de 1 JulIo 1918.' IJulIo 1928. . '
D. Antonio Valero Toro, de la 10- D. Juan ~arc{a Jiménu, de la zo- D. AmbrOSIO Cueva A~or, de So-
na de Jaén. 6. 500 pesetas por die- na de Madnd, l. 500 ~setas por ~ie- matenes ~e ~a sexta regl6n, 5~ pe-
~iocho aftos de oficial, a partir de 1 ~io~ho años de oficial, a partir de l' tas por d.lec~oc.ho añal de ofiCIal. a
Julio 1928. JulIO 1918. . ' partlT de I Juho 192.8•
D. Antonio Martfnez Calonge de D. José Molina Martín. de Ja zo- D. AJi<b'~1 BermejO Cofan.tade ~al~ z~na de Jaén. 6. ~oo pesetal' por n,a de Madrid. l. 50:0 pesetal por die- :tnl/: di. LorOii~, 3~ ~i pes~~ p/
dl:eclocho anos de ofiCial, a partir de ':1oeho añal de oficial, a parti~ de 1 I~Cll!?C o a8 os e oCIa, a, p Ir e1 julio 1928. julio 1928• 1 JU 10 IQ1 . .
D. FélIx Abad Melero, de la zona D. Juan Flores CordoWs. de la zo.. D. Pedro Rodriguel El~lla. de la
de Guipdztoa, 30, 500 pesetas por ')¡f'- na de Toledo 2. 500 pesetal pl)r d'f'- zona d~ Logroño, 31, 1:700 petet~s
ciocho allol de oficial, a partir de 1 ~iocho años de oficial, a partí.' -ie 1 ~~r tr~l¡.ta ade; de ofiCial. a partu
i~lio 1928. julio 1928. U'C 1 JU 10 192 .
D. Antonio Bernal Parga, de la D. Esteban Carracedo Pérez. de la Tonla".
zona de. La Coruda. 42, SOO pesetas ~?nl/: de Toledo, 2, 5,00 peset.·~ por
~or diecloc~o años de oficial, a par- :iteclo~h~ años de ofiCial, a partir de D. Eduardo Martínu Rodríguez.
tu d. -J. julIo 192~. I de JulIo de IQ38. i de la zona de Sevilla. 7 1.000 pesetas
D. RIcardo OrtlZ L6pez, de la zo. ,D:, A~ustfn Muflo.z G6ml!J, d~l re- por diez añol de oficia\, a parta den~ ~. La Colruña, .p, .500 pesetas por IIlmle~to. La Corona. 71, ~oo p~setas' J 'ulio 1018. 'dl~cIC?cho añ0'5 de oficllr.l. a partir de él,0r dlecl~cb.o años de ofiCial, a par-¡ D. Ildefon!O Sdrel Al~ar'I, del
I Juho 1928. ur de 1 Juho 1928. . regimiento Tarragona, 78, 1.000 pese-
D. Severlano Valero Sancho. de la D. Adolfo ~oreno Call~Ja. de la Itas por diel años de oficial, • partir
:zona ~e. La Co~uiia, 41, 500 pesetas lona .G,?adala,ara, 17. ~?O p~s~tas' de I julin 191B. . '
por dIeCIocho anos de oficial. a par. ~or dlecl!lc~o años de ofiCIal,. a par· D. Isidoro Agul,lar Hermoso. de la
tir ~ 1 julio 1928. !Ir de 1 JUlso 1928. . zona de Huelva, 8, 1.000 pesetas por
D. Juli'n Rfocerezo Cano, de la D. Cayetano C.alhlo Boscos, de la diez añas de oficial, a. partir de 1
zona de La Coruña, 41. ~oo peseta~ ~ona ~e .GuadalaJara. 17. ~oo ptsctas julio 19i8.~ dieci~ch.o años de oficial. a. pal- ~r d.sec!ocho años de ofiCIal. a ..,ar- D. Cipriano Ar~való Aleal'. de la
tu de 1 Juho 192B. tlr 1 Julio 1~28. . zona de Ciudad Real, 3. 1.000 pesetas
D. Juli'n Jarque Dab6n, de la zo- 1 D. NemeslO Llquete Cuadrado, de por diez años de oficial, a partir de~ «!e Cast~1l6n, 21, ~oo pesetas por ~ z.ona Al~va. 33, s:oo pesetas. por 1 julio 192.8.dl~l,!cho anos de ofiCIal, a partir de iJl:cJ(~cho anos de oficsal, a pa. Ur deI D. Damlán Mattínez Sánchez, del
1 Jubo 1928. 1 buba }92B. regimiento Melilla, 59. ).100 pesetas
D. Cindido Cueto Castro, de la, . Mu{uel Garda Cue~ta, de 'a ~o- por once años de olidal, a partilr de
Iona de Lt'6n, 47. 500 pesetu poi '1;3 de Al~:va. 33, SO!> pesetas pcr dle- 1 julio 1928.dit;ci~bo años de oficial, a partir de ~Io~ho anos de ofiCial, a partir de 1 D. Eusebio R~rfguez Rodrlgu~,
J Ju1l0 IQ18. . Juho 19~5. de la :zona' de AVlla. 39, 1.000 pese-
D. Federico Gonzálel Gond.Jez de D. Angel M"olioa Atienza, f!e la tas por diez años de oficial, a partir
1. ZOCJa de León, 47, 500 pesetas 'por lona de Cuenca, 4, 500 pelet.lS P<'r de 1 julio 191B.
di~ci~o años de oficial, a partir de iie.ci~o años de oficial, a partir de D. Tomás BermejO Milano, de la
1 Juho 1918., . 1 Jubo 1928_ ,_ zona de Palencia, 35, 1.300 pesetu
D. Bartolom~ Nicolau AmorcSs de D. Antonio Ricote de Pedro ckl por doce aiios de oficial, • partir de
la zona de Palma de lr!aUorca: 48. regimiento Mwcia, 37. 500 ¡>~setas ,1 julio )lp8•
•
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~. LeaDdro CKbajo ~I, de la. D. Aarelio Monloya E.cobar, de la \ zona de Orenee, 44, 1.000 ~lá. poi'
~!~~~iones Militare. de Madrid, 1.000 lona de Almerla, 13, 1.000 pesetas dH!1 años de oficial, a partir del ju-
peletas por diez afie» de oficial, a por diez ados de ofiCial, a pnir de lio 1938.
part. de 1 julio 1928. • 1 julio 1938. . D. Juan Barcel6 Andreu, del rellÍ-
lr D. Pedro Remedice FetD4ndel, de D. Enrique Romero Rodríguez, del miento Palma, 61, .1.000 pesetal porlas Prisiones Milita~s de Madrid, n~mientoReiDa, 3. 1.000 peeetal por diez años de oficial, a partir de 1 ju-1.200 pesetn po!" doce atic» de oficial, diez años de oficial, a partir de 1 Iio 1928.
a partir de 1 julio 1928. !julio 1928. D.' Marcelino Mira Cecilia del ba-
~ Q.. Enrique Súchez Garda, de'las D. Rafael del Rosal Caro, del ba- ta1l6n molllaffa Mérida, 3, ;.000 pe--Prisiones Militares de Madrid, 1.200 ta1l6n Cazadores Africa, S, 1.000 pe· setas por diez afios de oficial, a par-pesetas por doce afios de ricial, a 'Setas por diez años de oficial, a partir tir de 1 julio 1928.partir de 1 julio 1938. e 1 julio 1928. D. Francí6co Gonz4lez Calvo, del
D. Joaqu(n. Gimeno Biosca, e re- D. Juan Fariñas Carbajal, del ba- batallón montada Mérida, 3, 1.000 pe..
gimiento Mallorca, 13, 1.000 pesetas tallón Cazadoree Africa, 5. 1.000 pe· setas por diez añal de o6cial, a par-
pOr diez dos de oficial, a partir de eeta, por diez años de oficial, a par· tir de 1 julio 1928. .
1 jutlo 1928. tir de 1 julio J928. D. MallueJ Pérez Ganido, de la
. D.. Antonio López Romero, de la p. Ildefonso Rojas Cruz, del regio zona de Badajoz, 5, 1.000 pesetas por
. zona de Málaga, JI, 1.000 pesetas por mIento Serrallo, 69, 1.200 pesetas por diez años de oficial, a partir de J
diez añ06 de oficial, a partir de 1 doce años de oficial, a partir de J julio 1928.
julio IQ28, julio 1928. Ú. Jaime Buj Uzquiano, de la zona
D. JOII~ FerniDdez Martín. de la D. Carlce Rodrlruez Reigada, lIel de Valencia. 14. 1.300 peseta. por
zona de Málaga, JI, 1.100 pesetas polO batalt6n Cazadores Afriea, JO, J·300 trece afi.,. de oficial, a par.tir de 1
once años de oficial, a partir de oJ peseta. por trece años de oficial, a julio J928.
julio 1918. 'Partir de 1 julio J928. D. Franci,c() Valencia González, de
D. Gabriel Mardne: E.claper, de o D. Ram6n Fernández Bellido, oe la zor.~ de Valencia, 104, 1.100 peee-
la Jona de Málaga, JI, J .200 pesetas Regulares de Larache, 4, 1.000 pele· tas por olice años de oficial, a partir
por doce añoe de oficial, a partir de tas por diez añol de oficial, a pardr de I julio IQ28.
1 julio 1928. de I julio 1918. D. Jesús Rivas Climent, de la zona
D. JOfl~ Montáñez MarUnez, de la D. Romualdo Carretero Luque, del de Valencia. l.. 1.000 t'Ht'tas por
zona de Segovia, 040, 1.200 pesetae por regimient~ Gr~Dada, 304,. 1.000 pee~- diez añat de oficial, a partir de 1 jn-
doce aíiOll de oficial, a partir de J ju- tal p~r ?leZ anOll de ofiCIal, a partir lio 197.8.
lio 1928. de 1 tuho 1918. D. Demetrio Cuevas SdñeJ, de la
D. Pedro Hern4.ndez Rivero, de la D. JD6é Garela Padilla, de la zona zona de Valencia, l., 1.000 pes!!tas
Jona de Segovia, 40, 1.000 pesetas de Gra!1ada• 12. "'300 pese!as por por die% años de oficial, a partir de
por diez añoa de oficial, a partir de !re~e anos de 06clal, a partir de J 1 iulio IQ2S.
1 jUnio 1928 )uho J928. D Mi'TUel Ca.no Otero, de la zona
D. Ram6~ Carroana Tamayo, del D. Joaqu(n Alvarez Lorenzo, de Id de Oviedo, 46. 1.000 pesetas por diez
regimiento Pavía, 48, 1.000 pesetas zona de G:anada, 12! 1·300 pe~etas afi09 de oficial, a partir de J julio
Por diez añol de oficial, a partir de po~ t.rece anos de ofiCIal, a partu ce S1 8 192 .' •
1 julio 1928. I ~u 10 192 . ., D. Enrique Garela Villanueva, liel
D. Angel García Tomás, de la zo- D. LUIS Fajardo RUIZ, de la ZODa re~imiento Saboya. 6, 1.100 pesetJ.lJ
na de Albacete. 16, 1.300 pesetas por d~ Gr_anada, 12! 1.000 p~setas ~or por once años de oficial, a partir <le
trece años de oficial, a partir de 1 ju. d.lez ano~ de ofiCIal, a partlT.,de- 1 lU· 1 j~lio 1925. .lio 1928 . ho 1!)28. . d M l R d l 1
. . D. Félix Moreno Poza, de la zona D. Eduar o art nez o r gu~z, ( e
D. AntOnIO Rod~fguez Pardo, .Ie de. Burgos, 28, 1.000 pesetas por di~z la zona de Sevilla, 7. 1.000 p~!letas
la zona de Valladohd, 36! 1.100 pea~- años de oficial a partir de J julio por diez años de oficial, a partir de
tas po.r ~nce años de ofiCIal, a partu 1925. ' 1 i\llio 101S.
de I Juho 1928., D. Calixto Santamada Mel¡oea. le D. To-é Ruiz Mont~•• de la zona
D. Joaqu{.n Pérez LU1', de la zona la zona de Bur¡fos. 28, 1.300 pe.eta, de Córdoba. tOo 1.200 pe~~tae p"r
de Valladohd. 36,. 1·300 pes~ae por por trece afi~s de oficial, a partir de dore afio!! de oficial, a partir de 1
!r~e años de ofiCIal, a partir de 1 I illlin 102R. julio '92S.
Julio 19~8. 1 D. Ricardo Martfnez MarHnel, de D. luan Saeta L6pez, de la zona
D. LUIS Rodr(~ez Zarruela, de a la zona de Pontevedra, 4S, 1.000 ;>e. ele Córdoba, ID. 1.000 pe"'tas por
zona ~e Valladohd, 3~, 1.000 pe~etas setas por diez años de oficial, a par- diez añ~ de oficial, a partir de 1
po~. ~Iez años dce ofiCIal, a partlf de tiT de 1 julio 1928. julio 1028.
1 Juho 1928. . D. Ram6n Londa Pardo, de la zo- D. Tos~ Rico S'nchel, de la zona~. ~Olé Taumatur¡o Espll~oaa, del na de Pontevedra, 045, 1.000 pesetas de Córdoba. 10, 1.000 pl'!'etlle por dil'1
regimiento AlmaDsa, J8,. 1.100 pes~- por diez años de oficial,.a partir de años de oficial, a partir de 1 julio
tal J')T once añol de ofiCIal, a partir J iulio 1928. 1928.'
de 1 julio 1.928. D. MiRllel Puertas Enrech, de la D. Anjrel Córdoba Jim~nez, de la
~..FederIco Masplá Saba~er, del zona de Lérida, 30, 1.300 pesetas por zona de .Cádiz. 9. 1.000 pesetas por
regImIento Almanlla. 18,. 1.100 pes~. trece años de oficial, a partir de 1 diez años de oficial, a partir de 1 ja.
tas por once afi08 de ofiCIal, a ·partlr julio 1028. lio IQ28.
de 1 julio 1928. D. Felipe Lasen Vasco, del rel::'i. O. Gllill~rmo Muñoz Ortiz, de ia
D. Wifredo Cabanes Bespin, dispa. miento La Con6titución, 29. ~OO pese- Z'lna de C~diz. 9. 1.000( ~getas ~or
lIible en Baleares, 1.000 pesetas por tas por cinr:o años de oficial, a par- ñ;e? :1;;05 de ofiCIal, a partu de 1 JU-
diez aíios de oficial, a partir de I tir de 1 .julio 192B. lio J928. .julio 1928. D. Ane-el Ampudia Sardai;n. de kl D. José Marln Martín, del Tec!'i-
D. Adolfo Martinez Pérez, en el zona de Orense, ...., 1.300 pesetas por mie'ltn Zaracroza. 12, 1.000 pe~·et'\~
Ayuntamiento de la plaza dePoD- trece años de oficial, a partir de I por diez a"os de oficial, a partir de
tevedra, J.OOO pesetas por diez 2ños julio 1028. liulio 10211.
de oficial, a partir de 1 julio 1928. D. Alvaro Cortés Hernindez, de la O. Fnlnri!<ro Alba .Rebollido, del
D. Jaime J aume Rosell6, de la zo- zona de OTeT1~, 44. 1.200 pt'6etas por regimiemo C6rrioba. 10, 1.000 pe!etas
na de Palma de Mallorca, 048, I.JOO doce afios de oficial, a partir de I por rliez 3;;1)5 de o·ficial , a partir de
pesetas· por once años de oficial, a julio 1028. 1 iulio lCJ1B. .
partir de 1 julio 1928.. D. Má'fimo Macho Garcla, de la n. LUlA; Cl1eV;lS L6Del, del rein-
D. José Ruiz Ruiz. en el Ayunta- zona de OreDse. «. 1.000 pesetas por' o:úento Zamora. ~. 1.200 ~setaso ,!OT
miento de la plaza de Barcelona, 1.]00 diez años de oficijll. a partir de 1Idnre a"os de oficial, a partir de 1 JU-
pesetas por trece añ06 de ofidal, a julio 1928. lío 1918. •
partir de I julio J9:18_ D. Angel Rodrli'Uez Bauzas. de la D. Joaqum ltUrquez Ortiz, de 'r.
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~ODa de Jam, 6, 1.200 petetae por
doce dOl de oficial, a partir ele 1 jo
lio 1928.
D. Julio Ochoa Barriocanal, de la
zona de C\lip4zcoa, 30. 1.100 pesetas
por once años de ofici'¡, a partir dI'
1 julio 1028.
D. Manuel Rodríguez Espin. de la
zona de La Coruña, 4:2, 1.000 pesetu
por diez años de oficial, a partir .ll
1 julio' 10zB., •
D. Madas Mart{nez Vúquez, de 1"
zona de La Coruña, 42, 1.200 pesetaf
por doce a60l1 de oficial, a partir d"
I julio 102B.
D. Nlcanor Blanco Blúquez, de la
zona de La Coruña, 42, 1.000 peset'H
por diez años de oficial, a partir -le
1 julio 10:2B.
D. Enrique Salgado MartiDez. ~e
la zona de La Coruña. 4:2, 1.000 pe·
lletas por diez años de oficial, a par-
tir de 1 julio 102B.
D. Julio Baj'íón calpena, de 1a zona
de Caste1l6n, 22, 1.200 pesetae por
doce atios de oficial, a partír de 1
julio 1~)18.
D. Vicente Martín Sancho. de 1a
zona ~ Castellón, 22, 1.000 pesetas
por diez ailos de oficial, a partír de
1 julio 19zB.
1>. Nuciso Cordón Alvarez, de 1:0
zona de León, 47. 1.000 peseta15 por
diez años de oficial, a partir dé I ju.
lio 1928.
D. Felipe Seljas Í\lvarez, de la
zona de León, 47, 1.100' p~etas por
, . once años de oficial, a partir <'le 1
julio 19z8.
D. Jo"é Tejeiro G6mez. de la zona
de Le6n, 47, 1.200 ~etas por do~e
años de oficial, a partír de 1 julio
1928.
D. Alfredo Férriz Calpe, ayudante
del fuerte Alfonso XII, en Pamplo-
na, 1.000 pesetas por 'diez atios de
ofidal, a partir de I julio 1928.
D. Manuel Macarro Vel~zquez.
ayudante de la plaza. de Pamplona.
1.100 pesetas por once al\os de oficial.
a partir al' 1 iulio 1028.
D. BIas Falceto Biarge, dis-poniblt'
en la cuarta región, 1.300 pesetas por
trece ati ~1I de oficial, a partir de 1
iulio 192B.
D. José Gestal Laguna, de la zona
de Murcia, 17, 1.100 pesetae por oo';e
afio. de oficial, a partir de I julio
1928.
D. En,:ique Cabeza Achutegui, de
la zona de Murcia, 17. 1.000 peseta~
por ,d,iez años de oficial, a partir de
I julio 1028.
D. ),{"nuel Hita Muñoz, de la zo-
na de Murcia, 17, 1.300 pesetll5 por
trece años de oficial, a partir de I
julio Jn::zB.
D. Manuel Roa y León, de Regu-
lares de MeJilla. 2, 1.000 pesetas por
,diez años de oficial, a partir de 1 julio
1928•
D. Juan Cerón Aledo, de la zona
de Madrid, 1, 1.200 p~etas por doce
años de oficial, a partir de I julio
1928.
D. Jos~ P~rez Fern'odf'z, de la zo-
na de Madr~d, 1, 1.200 pnetas por
doce años de oficial, a partir de 1
julio IQ28, J
D. C&ar Elvira AseDSio, de la zo-
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la de Madrid, 1, I .100~ por
lllU a60I de ñcial, a partir.de 1 )0-'
io 1C}28. .
D, Benjamín Garda Femúcla, de
a zona de Madrid, 1, 1.000 pesetas
Jor diez afio. de oficial, a partir de
1 julio 1928.
D. Francisco C6mez Cornejo, de la
'ona de Malhid, 1 1.000 petetu por
Hez año. de oficial. a partir de 1 ju-
:io 192B. '
D. Evarilto Fuentes Iglesias, dr
a zona de Madrid, 1, 1.000 pesetas
;Jor diez año. de oficial, a partir de
. julio 192B.
D. Antonio Se~ade Sagalegui, de
:a zona ele Ma,dnd, 1, 1.000 pelletas
Jor diez apOl de oJicial, a partir de
1 julio 19:zS.
D. Pedro Fernúdez Vidal, de la
(0Jr.l de Madrid, 1, 1.000 peseta. POI
'iez años qe oficial, a partír de 1
ulio 1928.
D. Antonío Gallego Abril, del ce-
~imiento Rey, 1, 1.000 paetas por
:liez años de oicial, a partir de 1 ju-
lio 1928.
D. Candído Lugo Rincón, de la %0-
ta de Toledo, 2, 1.000 pesetas por
liez años de oficial. a partir de 1
julio 19:2B.
D. Marcps Carda Carda, del re-
Jimiento Alava, 56, 1.000 pesetas pOI
llez años de oñcial, a partir de 1julio 1925.
D. Octavio Rancaño Conz'lez de
la Mehal-la Jalifiana de Yebal~, 4,
.300 pesetas por trece años de ofi-
:ial, a partir Ge 1 de julio 1928.
D. losé Gonz:Uez Estepa. del TI'
gímiento' La Corona, 71l 1.200 pele-
as por doce años de onciAl, a par.
tir de 1 julio 101S.
D. Manuel Badillo S'nchez, del
>3at1l6n montañl' Estella, 4. 1.:200 pe-
3etas por doce años de oicial, a par-
: ir de I julio 1925.
D. Julio Nonides Cre~. al seTo
vicio de otros Mini.terios en la De-
!e«ación de Hacienda de Barcelona
1.000 puetas por diez afios de oficial,
a partir de 1 julio 1928.
D. Enrique Garda Pacreu del re.
·{imiento Asia, 55, 1.200 pe;etas por
ioce años de. oficial, a partir de 1julio 1928.
D. Isafas Romero Fern<1ndez de
Retana, de la zona de Alava. ·n. 1.20C'
pesetas por doce años de o'ficial a
partir 'de I de julio de 1928. •
·D. Angel Cañedo-Ar¡;itlles y Fer.
T\<1ndez, de la zona de Alava, 33, 1.100
'1esetas por once años de oficial a
partir de 1 julio 192B. '
D. Benito S<1Lchez Delgado, del re-
d-mit"nto SeRov'\a, 75. 1.000 pesetas
por diez años de oficial, a partir de
I julio 1928. .
~. ~ntonio Cuadrado Aguado, del
regImiento Scgovia, 75, 1.000 peseta~
por diez añcs de oficial, a partir dI'
I julio IQ28.
D. Isidro Ripollés Amós, de la %0-
"a de Cuenca, 4, 1.200 pe~etas por
ioce .años de oficial. a panir de I
tulio 11)28. •
D. Maximino del Barrio SantiaR'o,
1e la zona de Zamora, 37, 1.200 pe-
setas por doce años ~ oficial, a par-
tir de I julio 1C)28.
-
D. FruciKo 8eDtoIeIa bqaierdo,.
:fel regimiento Alc:útua, 51,. 1.1«*
pe~" por ODa! &601 de oficial, •
,)árftr de· 1 ,'alío lepl.
D. blDae Soler Bu, de la zoaa
Jarcelona, 18, 1.000 pesetM por die.
"\60s de oicial, a partir de I julio
1911·
1). Jo~ Shchez G6mez, de la ~
la Barcelona, ~B, 1.000 pesea. poi'
liez aiíos de oicial, a partir' de 1
julio 1928.
D. Pedro Ortiz Garda, de la zona
le Barcelona. lB, 1.000 pesetas por
Hez años de oficial. a partir de r
ulio 1928.
D. Vicente Chiriyella Iglesia., de
!a zona Barcelona, 18, 1.200 pesetas
¡Jor doce años de oficial, a partír de
I de julio de lep8.
D. Antonio Amal Yuste. de la 10-
la de Baccelona, IS. 1.200 pelleta.
)or doce añ03 de oficial, a partir de
1 juli'o 192B. '
D. Antonio Arjona Garda, de la
ZODa de Barcelona, lB, 1.:200 ¡>ftetas
pOI' doce dos de oficial, a partir de
1 julio 192B.
D. loaquín Barba Badou., de la
zona lie la zo!:a de Barcelona 18,
1.200 pesetu por doce años de ofícial.
a partir ele 1 julio 19z8.
D. Antonio Fontdevila Menal, de
la zona de Barcelona, 18, 1.200 p'e-
ielas por doce años de oficial, a par·
ti.r de 1 julio 1028.
D. Manuel Tío Vila, de la zona
Barcelona, 18, r.2oo pesetas por doce
,ñns de oficial, a partir de I julio
1921·
D. Manuel Armas Vilar, de la zo-
'la de Barcelona, 18, 1.000 peseta.
por diez años de oficial, a partir de
I julio 19:2B.
D. Alonio Rodríguez Haro, de la
wna Barcelona, 18, 1.200 peseta. por
doce añol de oficial, ·a partir de 1
de julio 192B.
D. Jesdl F crdAnelez Ortiz, de {a
zona de Barcelo~a, lB, 1.000 peseta.
Dor diez afios de oficial, a partir de
I julio 19:2B.
D. Benigno Arnar Montero, ayu-
dante de plaza de Vigo 1.200 pele·
:as por. doce al10s de o¿cial, a par-
tir de I julio 10:28. •
D. C'lnrlldo Alias Herranz, ayu·
dante de plaza de· Burgos, 1.300 pe-
jetas por doce años de oficial, a par-
tir de 1 julio 192'.
D. Jos~ del Castíllo Agramunt, de
'a zona de Sevilla, 7, 1.000 peseta••
por diez años d-e oficial, a partir de
I julio 11)28.
D. Luis Toro Tellechea, del re-
~i'mjento América, 14. 1.000 peseta,·
por diez años de oficial, a partir de
I julio 19:2B.
D. Felipe Fernindez Cnerreira,.
iel regimiento Andalucía, 52. 1.100
pesetas por once años de oficial, a
parlir de I julio 1(~2B.
D. Ricardo Fern~ndez Guinea) del
regimiento Slod Marcial, 44, 1.000 pe-
sotas por diez años de oficial, a par-
tir de 1 julio 1928.
D. Luís Quevedo Rasma, dt la
zona de Santand«, 34. 1.:200 pesetu
por doce años de oficial, a partir
de 1 julio i928.




llELAC10N QUE SE errA
Kaesrro. de trompetaL
D. ]tilián Ortega Villadiego, supernu-
merario de la Academia del Arma, al re-
gimiento .Cazadores Galicia, 25 (V.).
D. Lucio zumajo Pedrua. ucendit.b,
del regimiento Húsares de Paria, 20, al
mismo (supernumerario).
• Cabol& de trompetu,
Emilio MartÍDeZ Martína, del rqri-
tl'iento Lanceros de Sagunto, 8, al ele Hú-
sares de Pavía, 20 (V.).
~..:.
Alf....
-Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
la plaza de jefe del detall odoel ColeRÍo
de Huérfanos de Santiago, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner se anunCie el correspondiente
concurso, para Que pueda ser solici-
tada por los comandantes de la escala
activa lie! Arma de Caballerfa que lo
deseen, en el plazo de ~einte dias, con-
tad')s a partir de la publicaci6n de esta
real orden. Las instancias de los in-
terMados se remitirin directamente
:t PRte Ministerio por sus jefes respec-
ti.os, documentadas en forma regla-
mentaria. debiendo hacer. constar los
D: Pablo Bujalance Salamanca, dis- e.ml/a,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
po~I~I~ en Ceuta, soo. J;lIlSeta8 p~r Dios guarde) se ha servido dispone!'
vemtIclDco afioll de eervlclO. a partir que los suboficiales herradores de pri-
de 1 febrera 1928. I '
D Nicasio Rivera Martínez, de Re- mera y maestr~s y cabos ~ trompe-
guiares Ceuta, J, 500. pesetas por ~s .de Caba.l1~na, que se Citan en la
veinticinco años de servido, a partir s~ente relación, pasen a.~ los
de 1 julio 1927. 1destmos que en la ~J.5ma se IJxbc:an, cau-
D. Manuel Pardo Cor~doira, del sando e~ alta y. baja correSJ?On~ente en
batallón Cazadores Africa, 11, 500 pe- . la próxIma revIsta de. Comlllarlo.
setas por veinticinco añ06 'de servi- .De rea:1 ?rden 10 dIgo a V. E. ~a
cío, a partir de 1 de abril de 1928. su conoCimIento. y demás efectos. Du?s
D. Isidro Fern'ndez Barber' del guarCle a V. E. muchos aftoso Madnd
balal~óp. Cazadores Africa, 12, S~ pe_ 25 de junio de 1928.
set86 por vein'licinco años de servi- IEI GeD..I'al eDCUPda Al ......
cio, a partir de I junio 1927. ANToNIO LOSADA OltTIGA
D. Ricardo González Rodríguez, Señor...
del batallón Cazadores Africa, 10, SOO
pesetas por veinticinco añ06 de servi_
cio, a partir de 1 enero 1928.
D. Aurelio Pucua Martín, del le· Subofic::Ia1e..
lrimiento 'retuán, 4S. 500 pesetas por . •
vein·tidnco afios de servicio a partir D. Manuel Ulargw Ochoa, ascendIdo,
de 1 mayo 1928. ' I del regimiento Cazadores Almansa, J3, al
D. Grell'orio Martínez Osaba del· núsrno (V.) Derecho preferente.bat~1I6n montaft~ La Palma, 8: soo: .D. Sebast~~n.Miró Coronúnas, ascen-
peeetas por veinticinco aftos de ser-· dUlo, del regImiento Dragones MontellB,
vid!), a partir de 1 mano 1928. 1'10 al núsmo (V.) Derecho preferente.
D. J06~ Delgado Sierra, del regi. 1 D. José Cosme Cabezas, ascendido, del
miento Cuenca, 27, 500 llesetas por regimiento Cazadores Albuera, 16, al mis-
veinticinco ai'i06 de serviCIO, a partir, mo (V.). Derecho preferente.
de 1 noviemhre IQ27. . I D. Manuel Ibáfiez Navarro, del regi-
D. JuaTl G6mez Serrano, disponible. miento Dragones Montesa, JO, al de lan·
en Lara~he, 500 peeetu por veinti., cerros de Villavicíosa, 6 (Y.)•.
cinco aftos de servicio, a partir óe 1 D. Ignacio ViIlaverde GareSa, del.regi-
l' didemhre IQ;31. miento Cazadores Aknansa, IJ, al de Ma-
Madrid 23 <k julio de Il)211.-Lo- ría Cristina, 27 (Y.).
sada. V Herradores de primera.
..... ~ D. Martín López Gutiérrez, de! regi-
'.Ift .. CI"811'f1 , CI'fI call...r miento Cazadores Alcántara, J4, al de
AlfoJ15O XII, 21 (Y.).
CONCURSOS • Manuel Medel'Becerra, del regimiento
Cazadores Alfonso XII, 21, al de Alcán-
tara, 14 (Y.).
veipticinco años de servicio, a partir' que se encuentren sirviendo en Afriea
·de 1 abril 1925. . si han cumplido el tiempo de obligata-
D. Melitón Gómez del Casal Ar- ria permanencia. Se considerarán como
mentia, de la ZODa de Barcelona, .8, no recibidas las solicitudes que lleguen'
J.OOO peaetas por treinta y un año despuéll d~l quinto día de expirado el
de servicio a partir de 1 julio 1928, plazo, uí como aquellas que tengan
D. Francisco Franco del Río, de fecha poeterior al mismo, aunque se
Regu~a.res Ce~ta, 3, 500 .~setas por regi:ltre.su entrada en este departa-
velDhcIDCO anOll de serviCIO, a par., mento dentro de los cinco días indio
tir de 1 julio 1924. cados.
D. Francisco Oromi Roca, de la De real orden lo digo a V. E. pa-
zona de Zaragoza, 2J, ..100 pesetas ra su conocimiento y demás efectos.
por treinta y un años de servicio, a Dios guarde a V. E. muchos afios.
partir de 1 de junio de 1928. Mad.rid 2Ó de junio de JgzS.
D. Adalberto Garda Vega, del ba- FJ General eac:arpdo ..~
tallón montañ~ Lanzarote, 9, 1.100 ANTONIO LOBADA ORDOA
pesetas por treinta y un RAos de ser- Señor•.•
vicio, a partir de 1 julio 1928.
D. FrancilCO Iim~nez Gil, de la
ZODa de Logru60, 31, 1.100 pesetas
'por once ad,;)s de oñeial, a partir de
1 julío 19.1S.
D. Manuel Zamora Camacho, co-
mandante del Castillo de Santa Ca-
talina. I.O~O pesetas por diez RAos
de oficial, a partir de 1 julio 19~5.
D. Jo~ Viso Castillo, comandante
militar del Castillo de Cortadura,
,1.000 pesetas por diez años de oficial,
a putir de 1 julio 1928.
. D. FelIpe Sobradlel Blasco, del re-
gim;ento ,Infante, S, 1.100 pesetas,
por treinta y un años de servicio, a
partir de 1 julio 1925.
D. Pío J.iménez Patricio, de la zo-
na de Sev111a, 7, soo pesetas por vein-
·ticineo años de servicio, a partir de
1 noviembre 1927.
D. F~lix María Baladrón, del re-
gimiento Toledo, 35, 500 pesetas por
ninticinco años de servicio, a partir
de 1 de mayo 192J.
D. Félix María Baladrón, del re-
gimiento Toledo, 35, 1.000 peseta.
por treinta años de servicio, a par-
tir «te 1 de ma)o de 1928.
D. Emilio Rodríguez Palacios, del
regimiento Soria, 9, 500 pesetas por
ve;nticinco años, de serVicio, a par-
tir de 1 mayo 1924.
D. Rafael Fernlindez Cornejo, del
regimiento Serrallo, 6I}, SOO pesetas
por veinticinco afias de servicio, a
partir de 1 de julio de 1925.
D. Antonio Fallla G6mez, del re-
gimiento Clidiz, 67, 1.000 pesetas por
treinta años de servicio, a partir de
1 julio 1928.
D. Julio Montero Castro, del bao
tallón montaña Ibiza, 7, SOO pesetas
por veinticinco años de servicio, a
partir de 1 marzo 1928.p. Justo Lépez López, del re!!:i-
mlelito Las Palmas, 66, soo pesetas
por ninticinco a60s de servicio, a
partir de I julio 1926.
D. P,f;¡nud Gutiérrez AnDario, del
re,imiento Africa, 68, SOO pesetas por
yelnticinco años de servicio, a par·
tir de 1 o.::tuhre 1927.
D.AFederico Gon!'lvez Bayona, del
batallón monta.ña Antequera, 1::1, 500
peletas por veil>ticinco años de servi.
cio a partir de 1 junio 192.8.
.D. Hi~inio de .. Vega Asenjo, de
la Jona de Barcelona, IS, 500 pese·
tas p~r 'leintcinco a60s de servicio.
a partir de 1 noviembre 1926.
D. Benjamín Ah'arez Celeiro, efe
la Jona de Lugo, .J, 1.000 peset..
por treinta años de servicio, a par
tir de J julio 1925.
D. Anton:o Boiges Coca;- del re-
gimiento Asia, 55, 1.000 ~etall po!"
treinta años de servicio, a partir de
I junio 192.8.
D. ZI'n6n Herrero Herrero, de la
zona de Av'la, 39, 1.000 pesetas por
m'nta añOll de senicio, a partilr dI'!
I julio 1928.
D. Nicolás Calder6n de la Bara>
Garda, del regimiento Ordenes Mi
lita~es. 77, 500 pesetas por veinticin·
co a60s de serviCIO, a partir de I de
abril de 1925.
D. Jo~ Gainza Martínez, de la zo-
_ el. Barcelona, 18.· 500 pesetas por
~.
© Ministerio de Defensa "\
El General enca.....do cIeId~
ANTONIO LOS.\DA OaUUA
I
ItELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles.
RtGl decreto de 21 dI mayo de I~
(C. L. nú".. z.W.
D. Balbino Ariz Galindo, dispotible en
la primera región, al cuarto regimiento-
ligero. (\l.)
D. Felipe de Miquel Suc1ves, disponi-
ble en la cuarta región, al tercer- cqi-
miento a pie. (F.)
Sellor...
D. Fernando Anrich Herrera, _elto-
a activo, de disponible voluntarie e8 la
-
Señor Capitán general de la prim.~ra
región.
!Señores Interventor general del Ejér-




Al talI« de precW6D de ArtDJ.da.
D. Gonzalo M~ez Parada, del tener
regimiento a pie.
Madrid 26 de junio de 1925.--l..oAda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,.) se
ha servido disponer que el teniente coro-
nel de Artilleria D. José Fernández Feo-
rrer, pase a prestar sus servicios, en co-
misión, al segundo Negociado de la S«-
ción de Industrias y Construcciones· mi-
litares de este Ministerio (Movilización
y Estadistica Industrial), continuando
además desempeñando el cargo de pro-
fesor en la Escuela Superior de Gue.ra.
De real orden lo digo a V. E. pa:-a
su conocimiento y demás efectos. Dios
Ituarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de junio de 1928.
El GeueraI eDea.....do del d~
ANTONIO LOSADA ORftOl
RELACION <¡UE SE CITA
El GeDeraJ _rpdo cW .....
ANToNIO LOSADA ORTEGA
A la fibriea de arm.. de Oviedo.
A la fábrica nacional de Toledo.
D. José Warleta de la Quintaná, del
regimiento de Costa, 1, (Odiz).
D. Gonzalo Pérez del P~rto. del 12.·
regimiento ligero.
D. Manuel Marín Martínez, del regi-
miento mixto de Meno~ca.
A la fábrica de !ortilleria de Sevilla·
A la pirotecnia militar de Se~1a.
D. Luis :Rodríguez del Vitlar, dd quin-
to regimiento ligero.
D. Tomás Pérez Lorente, del 15.· re-
gimiento ligero.
A la "briea de p6lvoral de :Murcia.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
qué los jefes y oficiales de Artillería
comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. f1albino Ariz Ga-
lindo y termina con D. Julián Morillo
Fernández, pasen a los destinos '1 situa-
ciones que a cada uno se le selíala, de-
biendo incorporarse con urgencia los
D. R~món Pardo Suárez, del 14.· regi- destinados a Africa. Es asimismo la vo-
luntad de S· M. que los jefes' de los
miento lígero. Cuerpos <te 'guarnici6n permanent~ en
A 1 f l.b...l-- lona! d T b' dicho territorio, remitan a este Mimste-a • n~. nae e ru 1&. río demostraciqn total del tiempo s.ervi-
. do en l'l mismo flOr el I)l'rsnnal que sal·
D. E1~t~rlo N~~ruela León, del oc-, ga d~tinado a la Península.
lavo reglmlento a.pl~. . •. De real orden lo dito a V. E. para~. ~anu~ EsplñeJ1'a COI"IIIde, del 16. su conocimiento y demás electos. Diol
regImIento ltgero. guarde a V. E. muchos años. Madrid
I ::z6 de junio de 1928.A la fibriea de P6lvor.. de Granada.
&ellor ...
'Z1 ck taalo 4e 19J8
Cwctlkv. Excmo. Sr.: Para dar :uJIloo
..,timiento a lo prevenido en la real ordeD
jrcuJar de 4 de junio de 19130 (C. L. DÍl-
nero 278), relativa al desempeño de co-
nisiones en los eitablecimientos fabri-
les de Artillería, por los capitanes de
.lichaArma, que deseen especializarse en
las Industrias militares, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que 105 ca¡>i-
tanes que s~ expresan en la siguiente re-
ación, que principia con D. Ramón Par-
do Suárez y termina con D. Gonzalo
Méndez Parada, pasen en comisión del
servicio, sin causar baja en sus actuales
destinos, . hasta fin de diciembre próxi-
mo venidero, a las Dependencias que
.ambién se indican, siendo cargo el im-
porte de las dietas que devenguen, al
capítulo primero, articulo único de la
sección cuarta del vi~ente presupuesw,
en ·las condiciones que determina la oe
13 de febrero de 19z5 (D. O. núm. ,l6).
Es asimismo la voluntad de S. M.,
que los citados capitanes, al terminar el
curso, redacten una Memoria, fiel re-
flejo de las enseñanzas recibidas, la que
leberán cursar a la Sección de Artille-
ría de este Ministerio, por conducto del
Director del establecimiento correspon-
diente, quien formulará y remitirá in-
forme sobre la misma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1928.
D. O. IÚIID. 141
la GftIenl eacaraado del d~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
. le.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que con arreglo a lo pPevenido en
la real orden circular de 9 de enero
de 1925 (C. L. n6m 7), pasen en comi-
sión del servicio, sin causar baja en
sus actuales destinos, al taller de pre-
cisión, laboratorio y Centro Electro-
técnico de Artillerla, en las condicio-
nes Que sefiala la de 4 de junio de 19ao
(e. L. núm. 278), los capitanea de Ar-
tillería D. Ignacio Cuartero Larrea
y D. Antonio Juliani Calleja, con des-
tino en el sexto y séptimo regimientos
a pie, respectivamente, siendo cargo
el importe de las dietas que devenguen,
al capítulo primero, artículo único de
la sección cuarta del vigente presu-
puesto, cuya comisión. tendrá de du-
ración hasta fin de diciembre próximo
venidero, en las condiciones que deter-
mina la de 13 de febrero -del citado
año de 1925 (D. O. núm. 36)·
Es asimismo la voluntad de S. M.
que. al terminar la comisión los men-
cionados capitanes, redacten una me-o
moria, fiel reflejo de las enseñanzas
recibidas, las que deberán cursar a la
Sección de ArtiJIería de este Minis-
terio, por conducto del Director de
dicho establecimiento, quien formu-
lará y remitirá informe sobre la misma.
De real orden lo d~go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mllr-hos años.
Madrid =6 de junio de 192&. .





Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señor Intel-ventor general del Ejército.
© Ministeri.o de Defensa
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
,ropuesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servíllo disponer que 'el soldado de
Caballería Rómulu Sánchez Martín, ro3U-
se baja en el Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta núm. J, y se
incorpore al regimiento Cazadores de
Alcántara, 14 del Arma, Cuerpo de su
procedencia, debiendo verificarse el :lIta
y baja correspondiente en la próxíma
revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.- E. muchos años. Madrid
::Z5 de junio de 1928.
~"
I




D· Florencio Santos GonzáJez.
Madrid 2Ó de ;1U!Ío de J928.-~.Escala reserva.
R~ol tÜc,.no d~ 21 tú fM'O d~ 1930 I Ter"..ta
(C. L. " ..m. 244).
D. Luís Chac6n Alonso.
D. Angel Llinas Herrero, del regimien- : Fernando González CamiDo.
to mixto de Menorca, al cuarto ligero. José ~Iftrez Sáoc:hez.
(YoIuntario) " Cefenno Vázquez Pérez.
D. Juan Mateo Marcos, del sexto re- : Jacobo ~anjurjo. SanmjJ1~
gimiento ligero, al J4--. (Y,)" AnasWIO CarnIcero Espaao.
D. Luis Femández Corujedo Gonzá- /
tez, del JO.- regimiento ligero, al lato.
(YoIuntario).
D. Pedro González Cantero, de la
Cmnandancia del Rif. al noveno re«i-
miento ligero. (Y.)" D. Francisco Avila Diaz.
D. Dom~go López Vareta. de la Co-
matidancia del Rif, al J6.- regimiento
licero. (Y.)
~tima reaWn, al J6.- recimiento ligero-
(VolWltario.)
D. Alfredo Zuricalday de Otaola y
Arana. 4e1 J2.- regimiento ligero, al
parque '1 reserva de la sexta reción.
(VoIU11tario).
D. Lui. Pérez de Guzmán y Sanjuán,
ascendido, del Colegio de Huérfanos de
Santa Bárllar'a y San Fernando. al regi-
miento ele costa. Jo (Y.)
D. Antoaio Pérez Cano, excedente con
todo el neldo en la segunda región. al
12.- regimiento ligero. (F.)
D. Pedro Ardila Ausón. excedente con
todo d meldo en Ceuta, al tercer regi-
miento a pie. (F.)
D. Manuel Montero Echevarría, aseen..
elido, de reemplazo por enfermo en la
primena regi6n. contiuúa en la misma
sitDMi6& (F.)
TeDieDtes.
D. Felipe G6mez Acebo Varona, su-
pernumerario sin sueldo en la primera
región, a la Comandancia de Larach".
(ForzOllO).
D. Ra.6a Calvo y García del Moral,
del 16.- regimiento ligero y en comisión
en la Comandancia del Rif, cesa en di-
cha c:otnisión· (F.)
D. JoR Laredo González, del 1"'- re-
gimiento ligero, a la Comandancia del
Rif. (V.). .
D. AlejaJJdro F..nciMs Morales, dd I~­
l'eg;miento ligero, a br. Comaoclancia del
Rif. (V.)
D. José López LacaDe, del reciaúen-
lo mixto de lLcnorca, a 1a Comandaacia
del ~f. (V.)
!J. u,,:~~ López de Soria Granados,
Jel regimiento mixto de Menorca. a la





DLACJON QUF. SI: CITA
DtltÍllo un. o,.,.,g1& ti 1tJ ,.~tIl M"IlnI cir-
ctl/o,. fÚ .. tú ftbrero tk J918 (C. L. JMi-
","o 43).
Ci,.n.la,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ¡uarde) se ha servido disponer
que el suboficial y sargento. de Arti·
lleria comprendidos en la .iguiente re.
Iación, que principia con D. Jaime Ro-
selló Cardona y termina con Gre(Orio
Dlaz Serna, paseA destinados a lo.
Cuerpos que en la misma se indican;
incorporándose con urgencia los desti-
nados a Unidades de Afriea, y causan.
do todos el alta Y baja correspondiente
en la próxima revista de Comisario.
De real ordeD lo digo a V. E. para
su i:onocimiento y demás efeclos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
::l6 de juuio de IC)28..
m~-...- ..........·
A1m>mo .L.o8AnA 0Jl21ÍlGl
D. Jaime Rose!I6 Cardona. asc:endi-
cIa, del regimiento mÍ%to de Artillerla







3 tenientes (E. R.).
6 alféreces.
!J. José Malta Ortigosa.
" Alfonso Criada MoIina.
" Antonio Pérez Lorente.
lO Jesús de Lecea Grijalvo.
." ManiJel Morato de Tapia.
.. Luis Conde Figueroa.
" Juan Pére% 7 Femández 0Ja0.
" Migad L6pez Uriarte.
" ~l Loada DiceDIL
D· Luis Ncbot y López: Ocboa.
Capitmea.
ND'If41wts d~ 101 j~tI '.1 ofiriaUs qtU 710
pw,dnt solicita,. fJGCrmtts ~ Africo, po,.
s~,. ".o'bobl~ Sil tkshM /0,..010 o CJqfIiI
ttt"ritono m plaso d~ sris 1MIII.
D. Agapito Navarro Torres, disponi- Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). ,.) le ba
ble en la séptima región. al s~mo re- semdo disponer quttle al Servicio del
gimiento a pie. (Y.) I Protectorado el tenien~ • Artilleria
D. Luis Muros Pérez, disponible en D. Antonio Fungairifio Nebot; del se--
la tercera región, al tercer regimiento :l guDdo regimiento ligero, por haber sido
pie- (Y.) . i desti~do a las Intervencioues militares
D. Casimiro Martinez Matián, ascen-' ~I sector Gomara-Xaum.
didOl ~ excedente con todo el sueldo en· De real orden lo digo a V. E. para
la tercera región. a disponible en la mis-, su conocimiento y demás efectos. Dios
ma. \ guarde a V. E. muc:Ms aftos. Madrid
:z6 de junio de 1928.
Tenientes. •
m~-..- ..........
D. Pedro G6mez Ruiz, ascendido, del AIftoMIO LosADA 0an:GA
cuarto regimiento a pie, a disponible en . •
la cuarta región. (F.) . S~or Jefe SuperIOr de las Faerus Mi-
. htares de Marrueeoe.
Seftores C:Lpitán general ele la primera
región, lntervntor ceneral del Ejér·
cito ., Director gener~1 de M.arruecol
y Colonias.
D. Ramón Alonso Igual, vuelto a ac-
tivo, de disponible voluntario en la sex··
la región, al cuarto regimiento a pÍl:.
(Forzoso.)
D. Julián Morillo Femández, ascen·
dido, clel primer regimiento ligero, a dis-
poni~le en la primera re¡ión.
Núm~,.o d, j,fn y oficitJl" llfII ~o,. ",.
"'obabl~ asctl4l0 Q,"~I d, Iris '""'1,
,,'6,. ~zc"ddol d~ d",i"ol dt Afri+lJ.
sade Des
CapitaDeL
....... Pérez Izquierdo, de la Co-
mandancia de Larache, a disponible en
la primera reci6n· (F.)
D. Carlos Fernández y González Loo·
goria, del JO.-. regimiento ligero, al quin-
to a pie. (Y.).
. D. Pedro Pérez Oneros, ascndido, del
12.- r~ClIIto li¡ero, queda en el mis-
mo. ev.l
D. JoM • Toro Baia. disponible en
la segunda región, al mixto de Teuerife.
(Fonoeo).
D. Juan OIaya Femández, del 12.- re-
«imieDto ligero, al octavo a pie. (Y.)
D. AliJaDo Sierra Suárez, disponible
n la tercera regi6n, al JO.- regimiento
ligero. (P.)
D. Enrique Sebastián Alau, disponible
en la primera región, al tercer rqimien-
10 de montafta· (F.)
D. J* Corsini Marquina, disponible
en la primera región, al re¡imimto de
co.ta, 2. (F.)
D. Gonzalo P~rez del Puerto, disponi.
ble ea la eegunda regi6n, al 12.- rtiP-
miento \Ilero. (F.)
D. Sanliigo Tabemer Andrés, ascendi-
do del S.- regimimto ligero, a disponi-
ble en la tercera re¡i6n. (F.)
RftI tlI.,."o d~ J! d~ jvlio d~ 1925
(C. L. "úm. 2J4).
l'1; .
¡'
O. O. D6IL 141 'O de lUDio de 19J8
.o-nJ_...............
ANToNIO LOSADA OaTIGA
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispues-
to en los artículos 55 y 56 del re,tamento
para el personal de los CuefllOS Subal-
ternos de Ingenieros, aprobado por real
de(reto de primero de marzo de I90S
(c. L. núm. 046) y modificado por otros
de 6 de igual mes de 1907 (C. L. n6m 45)
y 12 de junio de I9'JO (e. L. nÚID. 300);
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
bra ayudantes de Obras Militares de los
expresados CuefllOs, con el sueldo anual
de 4-000 pesetas Y antigüedad de '=Sta
fecha, a los opositores aprClbados, don
Gregorio Molina Castellano y D. Diego
Cabo Guijarro, procedentes de la clase
de paisano, los cuales ban demostrado la
aptitud necesaria durante el periodo 6e
prActicas a que han estado somcti:los
en las Comandancias de obru,' reserva
y pas-ques regionales de la primera y~
tima regiones, los' que figurariD en d
escalafón de su clase, por el orden que
quedan nombrados.
De real orden lo deo a V. E. para
su conocimiento y demás efectol. DiOl
¡warde a V. E. muchoc aftOL Madrid
~ de junio de 1928.
CUERPOS SUBALTERNOS DE m..
GENlJmOS
Ba el MgaDdo ~to ..
p~.
COMjJttIRús ti, lOI F ,"HIIInil'1
Arul4Jl,",s ,
A1f~rez honorario, D. Rafael Aran-
da Jimmez. Jubilado por inutilidad
f.iea.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) le ha servido disponer
que el oficial y elalee hODorariu de
la escala de complemento de Ferro-
carril.s que ñlUran en la silUiente
relaci6n caueen baja en la mi.ma.
con arreg.Io a lo 'dispuesto en el
apartado j) del real d«reto de 13 de
enero de 1926 (C. L. n'6m. 11), por
haber cesado de prestar su••ervicio.
en las compafHa. Ferroviariu que
tambil!n te indican, por 10. motiya-
que te e~reian.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem'. efecta-.
Dios wuarde a V. E. mucho. do.. Serlores Capitanes generale. de ,. prl-
Madrid 22 de junio de 1928• mera y séptima regiones.





CirctllM. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los maestros del personal pericial del
material 4e Artillería, de oficio .. artifi-
ciero", cue deteen ocupar una vacante
que de dicha clase existe en la Acade-
mia general Militár,' podrán solicitarla
llOr medio de papeleta, que diricirán al
General Jefe de la Sección de Artillería
de este Mini.terio, antes del dla JO tltf
pr6ximo me. de julio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dio.
guarde • V. E. muchos aftas. Madrid




Ya.. Franco' Soto, de la Comandan-
cia de Artillerla de Melilla, como su-
pernumerario, al 150- regimiento de Ar-
tillelia ligera, de plantilla.
Gregorio Diaz Serna, de la Coman-
dancia de Artillería del Rif, al primer
regimiento de Artillería ligera, como
supernumerario.
Madri4 26 'ae junio de I928.-Louda.
D. Ramn San Martin Penedo. mau-
tro de fábrica de sécuDda C8Je, con des-
tino en la Fábrica de Trubia, pasa en
comiJión del servicio con derecho a dic-
tas reglamentarias a partir de primero
de julio próximo, como auxiliar de la
Inspección de fabricación y recepción del
material que la Sociedad Espaftola de
José Somoza Méndez, del 150- regi- Construcción Naval fabrica para el ~
"tDiento 4e Artillería ligera, a la Coman- bierno etpafiol en los talleres de Reinosa,
dancia de Artilleria del Rif. (Art. l.) debiendo incorporarse con toda urgencia,
Carlos G6mez Sarrión, del cuarto re- sin perder su destino de plantilla.
gimiento ele Artillería a píe, como su- D. Manuel Cámara Carmotra, maestro
pernumerario, al mismo, de pl~tilla. de taller de primera c1a.se. del parque y
• reserva de Artillcria de la SCIgUDlia re-
D,nlMl 'M .,,.egl0 al ,.eal d~c"do ':1., gi6n, a la ·Fábr'ica de Sevilla (V.)
l) de ...,.., 1924 (D. O. ,.IIM. loS). D. Juan Cervantes Rodríguez, maes-
tro de taller de tercer¿ clase, cid parque
del regimiento mixto de Artilleria de Te-
nerife, al parque y reserva de la segun-
da región (V.)
D. Juan Cepeda Rodríguez, maestro
de taller de tercera clase, de nuevo in-
greso, nombrado por rea1 orden de 16
del adual (D. O. núm. 13'1), a laPiro-
tecnia militar de Sevilla.
Madrid 2Ó de junio de 1935.-1..oIada.
D,sfÍrtM ~M .".,gI0 a 10 ,.tal ordm ci,.·
t:ttla,. tk .. tk f,b,.,,.o d, 1918 (C· L. ,.IÍ-
fM,.o 43).
DESTINOS
ULACIOH QUE SE CITA
D. Gre~orio Malina Ca~tellano, de 1I1Ie-
YO ,iDgreIO. a la CoJliaDdlncia de/obru.
C¡rcMla,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) SI: ha servido dispo:¡er
qeu d personal de los Cuerpos Subalter-
nos de Ingenieros que figura en la si-
guiente relación, liase a servir 101 del-
tinos que en la misma 10 le seftaian.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento T demás ,efectos. DioI
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~ de junio de '1928-
..~-....-dtl"""
ANToNIO LOUDA <>a'n:GA
IlELACIOH QUE SE CITA
Co.;d14 l,l F,"oearril C""'.z
tk Arag6Jf.
Suboficia hoaon.rio, D. lIarlaDO
N .Yart'o Campos. Por pertaec:Jer a
otra compaDJa.
Cabo honorario, M2rlano Federico
Be~ Cuesta. Por separación de la
empresa. Sdor.;.
En el primer reQIm1mllD 4.
FerrocarrU•.
COMptJfI{a tl, los C_iNOS tl, HUrrIJ
tl,Z N ort, 4, EsíGÜ
SdOl'...
Suboficial honorario. D. Angel de
I la Parra Antolfn; Por jubilaci6n.
:rJ e--.t -....so del ......
AJnooKlO LosADA OUEGA COMIGiU4 tl,l F,"ticllf'ril 4, $4bd4
• GtIIl",.
JlI!UCIOJf QUE SIl: CITA
D. Rufino Sinchez Alonso, maestro de
fábrica principal, con destino en la F~­
brica de Truhia y en comisión dél ser-
vicio en los talleres de Reinosa., a su des-
tino de plantilla, cesaudoen dicha c:o-
misi!l cuando haga mtTega de ~ come.-
tIdI.
Seftor...
('irctlltw. Excmo. Sr.: El !Rey (que
Dios guard:) le ha servido disponer que
el penonal del material de Artillería
comprenclído en la siguiente relación, pase
a servir los destinos que para cada -¡no
se cita.
De reel orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde _ V. E. mudtosafios. Madrid
.26 de junio de 1928.•
© Ministerio de Defensa'





El General .....rwado del~
ANTONIO LOSADA ORftGA
Sefior Capitán general de la cuUta re-
gión.
Intendencia de dicha plaza (artIcu-
lo 21.°).
D. Pablo Rodríguez Ruiz, del par-
que de Intendencia de Ceuta, para el
servicio de posiciones y eventualida-
des. de la circunscripción de Ceuta- Te-
tuán, a la jefatura de transportes de
Burgos (artículo primero y real or-
~n de 25 de abril de 1924, D. O. nú-
mero 95).
D. Joaquin Gómez Benítez:, de las
oficinas de la Intendencia e inspección
de fuerzas y servicios de Marruecos.
al parque de Intendencia de Ceuta,
para el servicio de posiciones y even-
tualHades de la circunscripción de
Ceuta-Tetuán (artículo segun:!o, v.).
D. Jesús Lasanta Janariz, de la Pa-
gaduría regional de 'haberes de la pri-
mera región, a las oficinas de la In-
tendencia e irispección de fuerzas y
servicios de Marruecos (articulo se-
guni0, v.).
D. Lorenzo Espinel Serrano, de las
oficinas de la Intendencia de la cuar-
ta región, a la Pagaduría regional de
hab~res de la primera región (artículo
primero)·
D. Juan Ortega Palarnares, 'lid ser-
vicio de posiciones y eventualidades
de la circuD3cripción del Rif, a la Aca-
demia de Intendencia (artículo JO•• y
real orden de 25 de abril de 1924.
D. O. núm. 95).
D. Julio Hernández Vaquero, de las
oficinas de la Intenodencia .~ Canarias,
al servicio de posiciones y eventuali-
dades de la circunscripción del Rif
(artículo segundo, v·).
Madrid 26 de junio de Ig28.-Lo-
sada.
AuzWarel de tercera c:lue.
D. Luis Pérez de Albéniz Guerrero.
'~ la Jefatura de transportes de Bur-
TOS, a las oficinas de la Intendencia
e la cuarta región (artículo primero),
D. Manuel López Medina, ascen-
Iido, del parque de Intendencia de-
l..arache, a las oficin3lS de la Inten-
1encia de la primera región (articu-
o JO.O ).
D· Manuel Aranda de la Fuente, de
a Pagaduría regional de haberes de-
':1 octava región, a los servicios dI'
'ntendencia de Vigo (articulo pri-
"""4)\ .
D. Miguel Bonnemaison Cuenca, de
la Academia de Intendencia, al ser-
vicio de Hospitales y transportes de Excmo. Sr.: Vista la instancia que
Melilla (articulo 21.°). " V. E. cursó a este Ministerio con su es-
.o: Dipnisio Parral G?rdo, de 1~8 crito de 31 de mayo próximo'pasaóo, pro-
oflcmas 1e la Intendencia de la p.n- movida por el suboficial del regimiento
.11~~a reglón, ~n plaza de cat~gorla 10-, de I,nfanteria Vergara, 57, D. Sebastián
fenor, a continuar e~ las mIsmas, e!1 Virgili Escoda, en súplica de abonQ. para
~:~~).de su categona (articulo prl- efectos d~ reenga~hes.del ti~ que
D. Manuel Azorin Amat, ascendido, permanecf\16 con lIcencia cuatrimestral
-te la Jefatura de transportes de Va- en el ~ 019JI ,. e'I Rey (q;,o. g.)' ~e
:encia, a continuar en la misma (ar- ha serVIdo desestnnar la pettclón del re-
.iculo primero). cur.r~nte por carecer de dere~ a lo que
SOlICIta, C01\ arreglo a 10 dispuesto en
los apartados e) ya), respectivamente.
de las reaJ~ órdenes circularetl de ~o
de mayo y 2 de julio de 1913 (D. O. nú-
mero JI7) y (C.. L. núm. 137), y 110
serIe de aplicaci6n la de 23 de septiem-
bre de 1921 (D. O. núm. ~14) que in-
voca en su insta¡cia, por -referirse a un
caso particular en que se anul6 la orden
de licenciamiento a petición del propio
interesado, cuyas especia1ísimas circuns'·
tancias no concurren en el del recu-
rrente.
De real orden 10 digo a ''y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añ03. Madrid
2~ de junio de, 1928-
AlUiliarel de aecunda cWe.
Auxiliar de primera clase.
Señor...
•• 1
RELACION OUE SE crrA
'....1CIa t..rll .llltar
DESTINOS
Circular. Excmo· Sr.: El Rey (que
Dios guade) se ha servido disponer
Que los auxiliares y escribientes del
Cuerpo auxiliar de Intendencia, com-
prendidos en la siguiente relación, pa-
sen a servir los destinos que en la mis-
ma se les señala, incorporándose los
destrnados a Africa en el plazo que
determina la real orden circular de
12 de mayo de 1924 (D. O. núm. J08).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar:l.e a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1928.
El Geften1 alC&rpdo del ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
D. Antonio Pascual Torres, ascen-
dido, del servicio de Hospitales y kans-
portes de Me1il1a, a las oficinas de la
Intendencia de Canarias (artículo 10.°).
Sefíor Capitán general de la primera
región.
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
2S de junio de 1928-
.. 0-.1_ ..............
AnonD 1..oaADA OIm6lo
, D. Luis GoDzález Hemándu, d..
·~deDte en Lva.che, al parque de
Sef\or Capitán general de ,la primera
región.
Dibujante.
Excmo. ISr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 14 del
actual, promovida por. el· reniente ~e
complemento de Ingenieros D. Feh-
ciano M;p.rtín Gorbea, afecto al segundo
regimiento de Zapadores Minadores, en
súplica de que se le conceda efectuar
prá.cticas en el primer regimiento de
Ferrocarriles, El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado y
dispOner que el recurrente se incorpore
al citado primer regimiento de Ferroca-
'frites a verificar el al\o, como mini-
mun ' de prácticas que preceptúa el ar-tícul~ 456 del Reglamento para cumpli-
miento de la vigente ley de' recluta-
miento, Q partir de la fecha de su in-
corporación y en las condiciones que
en dicho articulo se previenen nece-
lirias para la declaración de aptitud pa-
ra el ascenso.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
25 de junio de ,,1938.
BI GeaeraJ _reaelo ele! dapachr
ANToNio LOSADA OR'RGA
-D. Gemalo Valera Ruiz del Valle, de
ta Comandancia de obras, reserva y
parque de la séptima región (Segovia),
al servicio de Aerostación (V.)
Madcid 26 de junio de Igz8-Losada.
PRACTICAS
D. TeobaldJ Solance Pintado, del xr-
vicio de Aero!:tación, al regimiento de
RadiotelegrlLfia y Automovilismo (Afri-
ca) (Y.)
Ausiliares de taller.
ruena r pague de la sexta' región
(Vitoria) (V.)
D. Diego Coba Gui;arro, de rme?o
ingreso, a la Comandar.cia de obras de
fa Bue NanI del Ferrol (F.)
. Excmo. Sr.: Vista la instancia qUl'
V. E. cursó a este Ministerio en 15 de~
actual. promovida por el alférez de com
,lcmento de Ingenieros D. Luis Vera
Sánchez, afecto al segundo regimientc
4e Ferrocarriles, en súplica de que se
le conceda ef(:ctuar prácticas reglamen
tarÍ83 de su empleo por tiempo indefini-
do. el :Rey (q. D.· g.) se ha servido
acceder a lo solicitado y disponer ~l
incorporación a dicht. regimiento 1l8T<
verificar1u. con arreglo a lo que prf'
'eeptÚa el articulo 456 del reglament'
JI3!'ll cumplimiento de la vigente ley d,
nclutanueuto.
De real ordco 10 digo a V. E. para
su COIIOC:iIaiento y demás efectos. Di05
© Ministerio de Defensa
... ..-.......1 ~~~
1ID.AaOft QOK a Cl'U
: ""-..SabI.upec._~ de pri.
DÍln c1aM
r D. O. D'ÚL Ul
....-_.--~
;..' APTOII PARA AiCENSO
-,,.). . .. ,~.....",,- ....C BS.
Senoo Sr.: El R-r (e¡. D. C·) ha ~
nido a bien declarar apto para el aICeIUO
al empleo inmediato cuando por aoti¡iie-
dad le corresponda, por .reunir las con-
diciones legales para ello, al teni~e
(E. iO de Sanidad Militar, D. Manuel
Benítez Santos, con destino en el se-
KUIldo grupo ~e la primera comandancia
de Sanidad Militar.
De real orden 10 digo a V. A .R. para
la conocimiento y demás efectos. Dios
auarde a V. A. R. muchos años. Madrid
as de junio de 1935-
a GeMnl -aado cid ......
AlnoIn:O LosADA OUKGA
$t6or CatKtáD 8'eoeral de 1& scpnda
regi6u.
Wor Capitin ~enera1 de la primera
~6D.
eONCUR$OS
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: Existiendo una
vacante de veterinario mayor en el Depó-
lito· de caballos sementales de la ocUva
zona pecuaria, que ha de proveerse c~
arreglo al articulQ 13 de 103 trallS1-
torios del reglamento, para los seTvicios
de cría y recría y doma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se celebre el co-
. rrespondiente concurso. Los de dicho
empleo que deseen tomar parte en ~l
promoVeTán sus itUtancias dentro del
plazo de veinte días, a partir de la fe-
cha de la publieacin de esta real orden,
acompahda. de ~o. documentos justifi-
cativo. de su aptitud, la. que serán cur-
sadal direc1amente a.elte Miniaterio por
loa jefa de Veterioaria militar rapec-
tivoa.
De real orden 10 dilO a V. E. para
.ItJ conocimiento y demál efectol. Dios
cuarde a V. E. mucholi afiol. Madrid
25 de junio de IS)lI8.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los jefes y oficiales farma-
céuticos de Sanidad Militar compren-
didos en la siguiente rela.ci6n, que
Ilrincipia con D. Wenr::eslao Carre-
daDO López y tennina con D. Ma-
nuel García E9pada, pasen a aervir
lós destinos que en la misma se les
lefiala.·
. 'De real orden 10 digo • V. lt. pa-
ra su conocimiento 1 Klemú efect~.
Diol rarde a V. E. mncho. aAOI.
Madri :16 de junio de Ip2S.
El~ -.rpII cid deIpíIcIID,
A!mlIn:O LosADA OaftiGA
© Ministerio de'Defensa
• D. Wenceslao Carredano L6pez,
de áisponible en la primera regi6n,
a subinspector de 109 servicios farma-
cépticos de la misma (V.).
D. Juan Gamundi Ballester, de dis-
ponible en Baleares, a subinspector
de los servicos farmacéuticos de la
sexta rqi6n 0':.).
Subinspectores farmacéuticos de IC-
gunda c:1ue.
D. José Aba.dal Sibita. de aubin,pec-
tor de los servicial farma.céuticos de
la segunda región, a jefe de la farma-
cia militar de Madcid núm. I (V.).
D. Antonio Velázquez Amézaga, de
reempla.zo voluntario en la primera
región, a .ubin.speetor de 10. servi-
cio. farmacéutico. 4e laa~ (F.).
Farm.Idutkoe primero-..
.".., . .,...... . -;---...,
D. Alberto Rodriguez Alvarez, de
disponible en la primera regi6n, a la
Farmacia .militar de Sa.nta Mónica
(Barcelona) (F.).
D. Manuel García Espada, de la
Farmacia militar de Santa Mónica
(Barcelona), al Hospital de Alcalá de
Henares (V.), incorporándose conur-
gencia. .
Madrid 26 de junio. de 1928.-Lo-
sada.
(:L--:í-:k~l.;""'" ~:~~2"
• .- - • DESTINOS
Excmo. ISr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido • bien disponer que los sargentos
de Sanidad Militar que figuran en la
.i¡uiente relaci6n pasen deltinados a las
unidadel que tambim le indican, cau-
sando alta y baja en la revista de Comisa-
rio del mel de julio próximo.
De rea.' ordén ~o digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
luarde a V. E. muchos aftol. Madrid
as de junio de 1938.
a a-.I -.. dII .....
ANTONIO LOSADA OanoA
$efiores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta reglones y Jefe Supe-
rior de las FuerZa! MHitares de Ma-
rruecos.
Selíor Interventor general del Ejército.
RELACION llUE SE CITA
Dámaso Jarque TeIlo, de ·la Coman-
dancia de Sanidad Militar de Melilla,
al tercer grupo de la segunda Coman-
dancia de ·Sanidad {agregado). •
Carlo; Cembreros Gutiérrez, del pri-
mer grupo de la primera Comandancia
de Sanidad Militar, a la Comandancia
de Sanidad de Metilla (Y.). ~
José Marfil del Castillo, de la Ca-
mandancia de Sanidad Militar de Ceuta,
al tercer grupo de· la segunda Coman-
d3Dcia de Sanidad (agrega.~o). .
Madrid :as de j~ de Ig,a8.-~da.
171
. PlSP.ONlBLZI
SalDe. 'r.: En rilta de lo IOllei-
tado por el Teterinario primero Doll
Ernesto Garcfa P~ra, COla destilao
en el 15.- regimiento de Artílleda lí-
¡rera, el Rey (q. D. &,.) se ha. servi·
do concederle el pase a la situación
-le di~ponihle voluntario con resi-
dencia en la primera re~i¿n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .&,uaróe a V. E. muchos años.
Madrid :15 de junio de lep8.
a GeaenJ eacarp40 del~
ANTOKlO LosADA OaTEGA
Señor Capitio general de la octaya
región.
Señores capitio ~eneral de la prim~
ra región e IntervteDtor ceneral del
Ei~rcito.
ORDEN DE SAN HEIlJaN~
GILDO
Excmo. Sr.': De conformidad con
lo propuesto por la Asamblea d. la
RQl Y Militar Orden de Sa.n Ber-
menegildo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder 1.a placa de 1.
referida Orden al teniente coronel
médico D. Frand.co Uguet Lostau,
con destino en oeste Mini.terio, con la
antigüedad de 21 de marzo de 1028.
debiendo cesar en el percibo de la
pensi6n de cruz, por fin del citado
mes .
De real orden lo di&,o a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa añol.
Madrid :aS de junio de 1928.
m Gc...s -..do deS WpadIo,
ANToNIO LOSADA.O~
Sefior Prelidente del Consejo Supre.
mo de Gaerra y Marina.
Señores Director eaeral de Iutruc:-
ci6n y Adminiltraci61l e InterTeIl-
tor ~eI1(!r.l del Ej6rc:ito. . .
SUELDOS, HABERES Y· GRATI·
FICACIONES
'&cmo. ISr.: El Rey (q. D. &,.), de
aeuerdo oon 10 informado ~r ese Aho
Cuerpo, se ha servido disponer que se
clasifique con el haber mensual de 900
pesetas, al subinspector farmac~ioo de
primera clase del Cuerpo de Sanidad
Militar, en situacin de reserva, D. Juan
Mulíoz Mufloz, cUYa cantidad te será
abonada a partir de primero de julio
próximo por la primera región y que-
dando afecto a la Subinspección de los
servicios Farmacéuticos de la. misma, por
fijar su residencia en esta Corte. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demáS efectos. Dioc
guarde a V. E. muchos afios. Madrid·
26 de junio de I~•
El GaIeraI -..cID dII .......
AN'rOmo LOSA.DA OR'ftGA
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de" la primera
región e Interveotor 8'aaera1 def Ejér-
~ . - .
-_.- ----,............_._-
.D. e dIIL 141
Cabo, Román Juan Albero, 377,35.
Soldado, Florentino Mártlnez Ma-
drid, 21.75.
Madrid 23 de junio de 1928.-
Lo.ada·, .
tinuaei6n se relacionan, por no haber-
.e ju.tificado que dichos crédito.
fueron reclamados con arreglo a lo
prennido en la real orden de 2 de
aaosto de 19JJ (D. O. núm· lÓC),
• ia'norándose el actual paradero de
la. interesados, se publica en el DL\RIO
OFICIAl. de este Mini.terio y en la
Gauta d~ Madrid, para que !i'na de
notificación a los mismos o SU3 herede-
ro!, haciéndoles presente' que contra di-
cho acuerdo pueden int,:rponer el recurso
contencioso ad.m'¡nistrativo que pre-
viene el artkulo segundo de la ley de
30 de julio de 1904, dentro del plazo de
tres meses. a partir de las fechas de
publicación'. de estos anuncios en di-
ohos periódicos oficiales.
Nú",,"o d, la ,.,Icu:ióK qw lu,,.oK iK-
cltlÍdos: 13.191..
Capitán, D. Ignacio Franco Mu-
60z, 354,20.
Segwtdo teniente, D. :Miguel Ber-
naldez Mora, 408,80.
Otro, D. José VáZ(luez Mardnn,
98,00.
Médico, D. An.tonio Alomor Sa-
muel, 253,95.
Númwo de la ,.~Icu:i6,. q~ lu'~oK in-
cluidos: 1'1.312.
Habiendo sido declarados prescri-
tos pQr La. DirecciÓn general de la
Deuda los crédito. procedentes de
ha.beres y phJaes, devmpoOO' en la
Campaf\a de Cuba. por 101 oficiales
que pertenecieron al primer batallÓn
del regimiento InEanterla Espalla que
a continuaci6n se relacionan, por no
habc:rse juatificado que dichos cr~di­
tos fueron reclamado. con arrea-Io a
lo prevenido en la real orden de 2 de
agosto de 191' (D. O. n6m. 169). e
ignorándose el actual paradero ~
los interesados, se publica en d DIARIO
OFICIAL de este Ministerio y en la
Gcu:da d, Mad,.id, para que sirva de
notificaci6n a los mismos o .us here-
deros, haciéndoJes ptesente que con-
tra dicho acuerdo pueden interponer
el recursó contencioso administrativo
que previene el artículo segundo de la
ley de 30 de julio de 1904. dentro del
plazo de tres meses, a partir de la.
fech3' de publicaci6n de estos anun-
cios en l1ichos periódicos oficiales.
Medico, D. Emilio Fuentea Sauz
Diaz.. 588,68.
C1pitán, D. Federico A&'uine Abreu,
2.038.30.
Segundo teniente, D. Antonio Ri-
vero Mf>reno, 72,IJ. .
Otro, D. Manuel Ariguel RojÚl,
30.43-
de junio de 1928,-
Nf4mwo d, hJ ,.tlaci6,. qtU ftIW~ ;.
c1uidos: 12.817.
n .........
Habiendo sido declandol prNcn-
tos por 1a Dirección eener~ de la
Deuda Jo. crédito. procedentes de
habere.t y pluses, devenpdo. en la
Cunpafía de Cuba por 101 oficiales
e individuoe que pertenecieron al pri-
1I1er batall6n del regimiento de In-
fantería Maria- Cristina 63, qae a COl1-
.....
ULACI0Jf l)t1E lE CITA
m




.. Ii~ 1 DIreDd .......
...... ....II1tl .. la aI"
ee.tnItr
Habiendo sido declarados pre!Critos
por la DirecciÓD gmeni de 1a Deuda
los créditos procedc1tes de haberes y
plUKl,~ en la campúia ~e
Cuba l'Ol' kls individuos que pertenecIe-
ron al regimiento de Caballería de Bar-
bón núm. 4. que a éODtinuaciÓD se rela.-
clonan, por DO haberse justificado que
c1ic:bl:M criditot fueron reclamados con
arrqJ'lo a 10 prevenido en la real orden
dt 2 de agosto de 1911 (D. O. n6m 169),
e icnorindose el .auaJ. 1lilt'adero de los
ilrteresados ele ptil,Iica en el DIAlIO
Oncw. .de este Ministerio y en !a
Gacd(J de Madrid, para que ·sirva de
DOtificaciÓD a los JJtismos o sus herederos,
haciáldotes presente' que contra di~o
acuerdo pueden~ el M:UrSO
contebC:ioao adrnin~rativo que previene
el utkWo secunao de la ley de 30 de
julio de 19040 dentro del plazo de tr~3
meses, a partir de las. f~s ~e pubh-
c:aci6n de esto, anuncIos en dichos pe-
ri6dioo. OI6ciales.
Soldado, Francisco Zaru6D aUlma.
177,(10. .
Otro, Faustiuo BraojOl BarrOlO, 132.00
Otro, Franc:isco G!'ande Carrera, 378.
Otro, Fernando Maldonado Adren.
166,00..
Otro, FIGrenci(J Marillana Mootelo,
1I7,OO.
Otro, Genaro López Zaruela, ::132,00.
Otro, Isidro Abad Atraco, 272,00.
Otro lnocencio Ferrer Alc:anadre, 7B,oo
Otro, José Rodriguu Gil, 211,00.
Otro, José Díaz Montero, 2Ss.oo
Otro, José Maria Dalama, 277.00.
Otro, José Maldonado Cruz, 224,00.
Otro, Juan Díaz Lópcz, 241,00.
Otro, Juan López Callada, 295.75-
Otro, Juan ·Mor'" Ortega, 141,00.
Otro, Juan Hemándu Moreno, JJ3.OO.
Otro, Juan Pérez Yanzano, 357,00.
Otro, Juan Gon.zá1ez ]oiménez, 235,50.
Otro, Jesús MartfDea Alegre, 376,00.
Otro, Jesús Femández Asensio, 465,00.
Otro, Jac:into Cambruero Rueda, pe.
setas 188,00.
Otro, Leandro HicucAa Esteban, pe-
setas 310,50.
Otro, Luis Herrera Expósito, 9,00.
Otro, Manuel García Amarelle. 223.00.
Otro, Manuel Montoya Miranda, 57,00.
Otro, Miguel Martín Mateos, 353,00.
Otro, Manuel Garcia Damián, ::184,00.
Otro, Modesto Artola Santamaría, p.:.
setas 114,00.
Otro. Matíu Fernb4cz Medina, pe-
setas 127.00.
Otro, Pedro Ramos Yanrille, 142,25.




Saldado, Vic:ente Gonzá:ez Rieru~lo,
NtfwMro M UJ -",la;iI5,. qtU !vmm i'l' 206,00.
cltHdos: 12.675- Otro, Vicente Mera Garcfa, 195,00.
Otro, Vicente Aliete Murillo, 345,00.
cabo, Al'Iimiro Nina Bualtl, 72,00 Otro, Vlctor Machado Aftdrú, 214,00.
paetu. Númwo d, la ,.,laci6,. llIU fun-o,. i.Otro Anutuio Barro. Gómez, •. dtHdos: 10475.
Otro. Antonio O!ec!as Durin, 399,00.
Otro, ]0" SalYador laialu, 208,00. Soldado, Antonio Mardnez Nava-
Otro, FrandlCO Sarrio Simón, 268,00. rro, 347,25.
Trompeta, Pedro Juan Fr&Dc:ilCo <:a- Otro, Pedro Prado Mielgo, 317.
IU, ~, oo. Otro, Ramón Sande Aft6n, 238.
Herrador.. Juan Adejar Seco, 180,00. Cllbo, Anic:eto Martlnez Mart{¡¡ez,
Soldado, Antonio Domlncuez Gooá- 310 pesetas.
Iu. 2ot9,oo. Númwo tk la ,.,laci6,. qw fun-~ i.Otro, Antonio Guerrero Vila, 68,00. l ~
Otro, Antonio Gabirio G6mez,' 1:18,00. e vido~: 11·3;,u·
Otro, AntollÍo Femández Ortega, pe- Soklt¿do, Andr& Cuevas Diez, pe_
letal -422,00. . setas 645,50. .
Otro, Antooio Tarifa GranadOl,4Ó9.75· Otro, José Muelle Martin, 11.00.
Otro, ADdr& Muda Martfnez, 71,00. Otro, José Lara Conejo, 468,50.
Otro, Alejandro Ardax Riveras, 27,00. Otro, Demetrio Fernándu Palomi-
Otro, BeDito Barnos Siere, 204J,2,S. ,no, 197,50•.
Otro, BeDigno Rodrlguu Alvaru, Númwo tk I~ "ela&i~ ". qw ftú ¡,..
173,00· . c1uídos 12.015-Otro, Domin&o Herninde% HenWJdez,
18:1,00. Soldado, Serapio Mora Bluc:o, pe-
, Otro; Daniel Gil Patacho, :2OI,OO. setas 84,00.
Otro, Victoriano Herúndez Garcla, Madrid 23
100,00. Losada.
Otro. Da'f'ÍDO AlntU N.,' 1(1),00.
Otro, Darlo Yart1n RaaJfre.z, 241,00.
Otro, Emilio Baltar Campos, 33.1,50-
Otro, Eustaquio Díez :Matos. 135000.
Otro,' Eoriqae Fooa Sebé. 51,00.
~ Fnaocisoo Berm6dez Castro, pe-
.... 1<48,DO.
Otro, FruciJco Rodrfpez GonÁ!es,
73,00. .•
Otro. FranciIco de 1aa Heras, ~!,OO.
•






Excmo. S'r. Capit4n general de la
cuarta regi6n y Gobernador Mili·
tar de Barcelona.
Excmo. Sr. Capitin General ~e la
quinta región y Gobernador. Mili-
tar de Zaragoza.
~
giélG, que es por donde percibfa s.
haberes el causante.
Lo que d. orden del Sr. Pr..idea-
te teneo .1 honor de comunicar a
V. E. a 1011 efectos preve~idos y para
conocimiento de la interesada.
Diol ~arde a V. E. muchos afios.






Sargento, Manuel Gahardá Babi·
loni, 462.00.
Otro. Ramón Santos Ribé. 398.50-
Cabo. Miguel Llopis Mufioz, 331.25.






Sargento. MarceliI10 Moros Esca.·
lona. ~.oo.
Otro, José Avellana PaJlás, 1,38,00.
Otro, Florentino Andrés González,
198,00.
Soldado, Luis Bueno Mulioz, 41,00.
,Otro, PeleiTin Santos Sanz, 87.00.
reaS orclal de ::a de aaoeto da 101'1
(D. O. núm. 169), e iporindoae el ac·
tual paradero ••01 ínteruadoa, .. pu.
blica en el DIAJUO OnCIAL de ate Mi·
nisterio y en la Gauta d, Madrid, para
que .irva de notificación a 101 miSmoti o
SUi hereduos, haciéndoles praenta que
contra dicho acuerdo pueden interponer
el recurso contenciOlO administrativo que
previene el artículo segundo de la lp.y
deJO de julio de 1904, dentro del plazo
de tres meses a partir de las fechas de
publicación d~ estos anuncios en dichos
peri6dicos oficial~.
NÚ1Mro de ID relación que fueron in-
duédos: 12.522.
Excmo. Sr.: Por la PIleSidencia
de este Conseio se dice con eata fe- Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
cba al Intendente general Militar lo mo. en virtud de las. facultades que
si"nente: . le están conferidas, ha examinado
Este Consejo Supremo, ~ vista de el expediente instrufdo a petición
las facultades que le están conferi· de doña Rosa Escudero Vicentz.. viu·
las y con arreglo al vigente Esta- del teniente d~ Caballerla D. .l'ran-tut~ de las Clases pa!ivas del E.. ci~co Romero Zamora, en solicitud
tado, y 5ei"ÚD 10 dispuesto en el aro de la pensi6n que cree le correspon-
dculo 212 del reglamento para la de por su esposo, como compren-
aplicación del mencionado Est,atuto. dida oen la ley de 2% de julio de
.y según acuerdo de 18 del actual; 18Q1.
ha acordlldo con derecho a las cinco Por real orden de 29 de abril de
Habiendo sido declarados pl'e-:ritos mesadas de supervivencia a dofta El- 1891, de acuerdo con lo informado
por la Direccin gmenal de la Deuda los vira Martínez de BUI'anda Perula, por la Sala de gobierno de este Alto
créditos procedmtes de habereJ y plu- viuda del alf~tez d. nfanterfa, re- Cuerpo de 9 del mismo mes y afio,
leS, devenpdos en la campaila de Cuba tirado, D. Juan Ochoa Perula. cayo se concedió a la recurl'el1te dos pa-
por ,los individuos que pertenecierOn al importe d. 731,25 peNtas, quíntuplo ras de toca, como viuda.Jlel ca-aD.-
primer 'batallón del r~iento de In· d. 1.. 146,25 que de tueldo íntegro te. 6nico beneficio a que tenía,&!J'6.
fantería de LuchaDa, ~ que a coutinua- menn..al dilÚ"Utaba tu marido. Di- cho, por haber contraído matrimo-
:i6u se relacionan, por no haberse jus-- chas IDMasadas debeD abonarse a la nio en r6 de diciembre de 1875, ciD
:i6cado que «lidies créditos fueron reda-récurrente, una sola vez, por la In- pMeer dicho causante el empleo de
nados con arrecio a lo pr~ en la • tendencia Militar de la. quinta re- fcapitó. Siendo 'la ley que ata 1*-
Capitán, Vicente GarcSa. Lozano,




Otro, D. Pedro Gard.. Solana,
50.50.
Primer tenicnte, D. Blu Caballero
Villalbo, 463.45.
Otro. D. Arturo Roldin Arebal0,
638,75. .
Segundo teniente, D. Pa1rCUal Loi-
rar Algorra. 1.585.64-
Otro, D. Gerardo Cebriso Hernin·
dez, 21,94-
Otro. D. José Candad Garcla, pe.
seta! 426,3Z-
Otro, D. José Oliver Cutil1o. pe-
setas 366.85.
Otro. D. Juan Ibáftez Cánovas
325.72.
Otro, D. Agustín La.cosa., 132,28.
Madrid 23 de junio ode 1928.-
Losada.
Excmo. Sr.: Por la Pl'lelidencia
de este Consejo Supremo se dice con
esta fecha: al Intendente General Mi-
litar 10 siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le est'a con-
feridas y con arreglo a los artkulos
'lO y 8S del vigente E'itatuto de Cia.-
ses pasivas del E'Stado, y se¡;in
Nú","o de 14 relaci6n que fuero,. i",.. ac.uerdo de 1 S del actual} ha resuelto
clutdol: 11.271. con derecho a las mesanas de super-
vivencia que solicita doña Eulalia
Torres Taya, viuda del alf~re% de
Ingenieros, retirado. D. Edesio Ar-
gente Reixach; cuyo importe de ~se­
tas 731,25, qufntuplo de las 146,25,
que de sueldo fntegro mensual dis.
frutaba su marido. Dichas mesadas
Domingo ViUanue· deben abonarse a la recurrente. una
sola vez, por la Intendencia MilitarMaf'c~n Jarletc, pe· de la cuarta flegi6n. que es por don.
de percibía sus haberes_ el causante.
Lo que de orden del Sr. Presiden-
Número de 14 relaeión que fuero,. ¡",.. Nú","o de 14 rellKi6,. qflt fueron i",.. te· tengo el honor de comunicar a
clWlos: 12.816. 6 (luidos: 9.858. V. E. a los efectos qUll': estú preve-
nidos V para conocimiento de la ia-
Soldado, José Meléndez Sánchez, teresada.
400.50 peaetal. Dios guarde a' V. E. mu<:hos aftos.
Otro, Luis Perramont Soler, ~_5óoo. Madrid 23 de JUDio de 1921.
Madrt6 23 de junio de 1930.-
D. Francisco Leal Armesto, Loaada.
Seguudo teniente, D. Jo~ Roiu
RodrlKUU, ::118,83-
Otro, D· José Garcla 14doz, ~
aetas 145.52.
O~ro, D. JOlé dc la Torre Ort....
410,12.
Otro, D. Juan Cantero Llorca. pe-
ntas 264,~.
Madrid ~3 de junio de: 192'S.-
Losada. "
D. O. 116m. 141
Ha.biendo sido declarados prescri-
tos por la Dirección general de la
Deuda loe erédttos protedente~ de
haberes y pluses, devengados en la
Campalia de Cuba por los 06ciales
que pertenecieron al segundo batallón
del regimiento de Infantería Espaiia
46. que a continuación se re1acionan,
por tia haberse justificado que dicho.
créditos fueron reclamados con arre·
glo .. lo prevenido en la real orden
de 2 dc agosto de 1911 <p. O. nú-
mero 169), e ignorándose el actual
paradero de los intere.ado., le pu-
·blica en el DIAJUO OFICIAL de este
Ministerio y en la GG&ellJ de Madrid,
par.a que sirva de notificación a los
mismos o sus herederos, haciéndoles
presente que contra dicho acuerdo
. pueden interponer el recurso conten-
cioso ad,m'¡nistrativo que previene el
artículo segundo de la ley de 30 de ju-
lio dc 1904. dcntro del plazo de tres
meses, a partir de las fcchas de publica-
ción de estos anuncios en dichos pe-
riódicos oficia·les.
© Ministerio de Defensa
874 -
Mrior al fallec:imieDto ele n .-po-
10 Y teniendo 101ameate efecto. para
lo. qÚe en lal condicion. que ap-.
la fall.aeHD con pOIIterioridad • 21
de junio de. .JBoJ, fecha de l. preeaa.
taci6n del proyecto a lal Cort.., y
no reuni~ndoa elta condici6n ea el
presente cuo, no puede serie de
aplicaci6D. .
\
© Ministerio de Defensa
¡
.EIte Alto Cuerpo, _ 19 elel actual
ha JW1Ielto d_timAT la iutaDcia
de 1. IOlicitante. pOI' c..-.r ele cM.
rech. a 10 que eolicita.
Lo que de orden del Sr..Pre.idente
tenllQ el honor de comunicar a V. E.
para tu conocimi~ y el .se la iD-
tere_da.
D. O ... 141
Da ruarde. v. E. macho. a60L
Madrid :as d. JUDÍo de 1038.
"o-.I~"'''''''''Amomo LOSADA OaDOA
SeAor Gobernador Militar de Barce-
lona.
